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fJJ/r«ción, 'Rtdocc;ón !I !Administración
Pascua! 9 benfs, 22 � Va!encia
IT OCHS mHDRIhE fí HS I pote
al velador. Lo que es así, no
• •
puede IrSC.
Aficlonados trashumantes Aquel ensayo, sin toro, produce
Ha llegado el momento en que el ¡gran entusiasmo en D. Atilano, que
verdadero aficionado haga la maleta, 1 inmediatamente se pone de acuerdo
lfe el petate y salga por esos pueblos con el Sapito para acompañarle en su
de DIos y de la tauromaquia, pregun- viaje.
tando: ¿Cuándo es la corrida? Desde entonces, el buen aficiona-
El que es apasionado á un torero, do ya deja de ser un hombre en pleno
sabe ya de antiguo las fechas en que uso de todos sus derechos de ciudada­
su ídolo torea, y tiene trazado su plan, no y pasa á ser un bulto más de la im­
que ni el de Napoleón para ccnquistar pedimenta del matador que viaja.
España. -A ver, Acerolo-le dice éste al
-¿De veraneo, eb? mozo de estoques.-i\lañana salirnos
-Le diré á usted; pienso seguir al en el mixto de Alicante. Cuidado de
�ascarrias chico en su tournée vera- que te olvides de la maleta grande, el
niega. El día 18 en Priego, el 23 en botijo y de D. Atilano.
Çuenca, ellen Socuéllamos, el 12 en jQué delicia la del buen aficionado
Cabra y el 25 en Bolluellos de la Sierra. cuando llega á una población! La gen­
L.uego descansamos quince días, que te mira con curiosidad á los toreros,
pienso aprovechar para cortarme el y por reflejo también participa él de
pel? y pelearme con mi cuñada, y des- esa curiosidad.
pues empezamos el 14 en Arroyo del -�Jira ese del bigote. ¡Será el apo-
Puerco. derado!
Al verdadero aficionado se le pre- -O un picador que vendrá sin
se�ta una época de ajetreo atroz, y si afeitar.
qu�ere estar al con-lente de todos los Luego, en la plaza, D. Atilano goza
bajonazos r espantds que se dan por mas que u n chico con su bollo, y com­
esas plazas, tiene que viajar más que para á cada uno de los bichos que se
un revisor. lidian call los que lleva vistos.
Lo primero qne hace es presentar- Después, en la fonda, vienen los
Se en casa del torero á quien piensa comentarios.
acompañar en su excursión, call obje- -c.Oye, Serapio, .sabes á quién me
to de enterarse bien de los trenes que recordaba el cárdeno de esta tarde?
ha de aprovechar y de las fondas en -A su suegra.
que ha de dormir. -Al chorreao aquél que Ina tastes
-¿E.stá el !Sapi/or de dos pinchazos un poco delanteros
+Pase usted, D. Atilano, que para el martes en Valdeberzotas.
Usted siempre está el matador ... aun- -i\Ic han dicho que van huenos
que no esté. mozos á Puertollano.
D. Atilano pasa á la presencia del -¿A tallarsc!
cé.lebre torero, el cual se halla en ca� -¡No sea usted guasón! A que yo
"nseta, toreando de frente, por delan. les mate.
te, al velador de su cuarto. -¡Olé los buenos toreros! ¡Voy á
I -:-1-10Ia, gran hombre, ¿estás bai- cerrar el
baúl!
anuo sevillanas? Y el consecuente aficionado, sin
--:-Estoy empeñao en quitarle los enterarse, siquiera, de cómo es aque­
'ucñosa¡ Gaona con estas suertes. Xlire lia población ni tener el gusto de CQ­
Usted qué modo de presentarte el ca- nocer al alcalde, se zampa otra vez en
..
CJ(úm�ro
20 céntimos • •
el tren, y, ¡allá te va dando cabezadas
sobre los demás viajeros!
- Ustedes disimulen, pero llevo ya
quince días en que no me puedo tener




-Soy amigo del Sapito y Ole pro-
pongo verle en todas las corridas que
toree este verano.
Los demás viajeros que van en el
tren, en su mayoría por negocios,
miran con estupor al otro, corno di­
ciendo: ¿Si vendrá escapado de Le­
ganés?
Nada de esto Ilota el sempiterno
aficionado, pues su único deseo es lle­
gar pronto á la población, ver la co­
rrida )' salir en seguida para otro lado.
Uno de estos aficionados kilomé­
tricos tuvo que pelearse una vez con
su señora, y le puso el siguiente tele­
grama.. «Taros Veraguas, buenos. Sal
estación Alcázar empalme mixto des­
cendente, atizaré dos bofetadas, segui­
rá Chinchilla, continuaremos bronca
regreso corrida J\tlelilla.-Casiano ...
No viven ni descansan durante la
época esta, preocupados solamente con
el número de kilómetros que han de
recorrer y con la cantidad de pincha­
zos que van á ver dar.
¡Eso es afición, y lo demás cara­
melos!




El deseo de trabajar por y para
Valencia, rué el objetivo principal que
guió á los fundadores de 1..ETRAS y FI­
GeRAS al lanzarse á una empresa su­
perior á sus fuerzas, y este deseo erce­
mos haberlo rnanifestado constante­
mente, poniendo de nuestra parte
cuanto pudimos para cantar unas ve­
ces las glorias ric la herme-ca perta de
LETRAS Y FIGURAS
================================ ========�======================
Levante, evidenciar otras los atracti- que sí presumimos es que nada se ha
vos que Valencia ofrece al forastero, hecho por la Compañía para sustituir
y, por último, contribuir, por medio los frenos deficientes por otros en con­
de la publicidad, á propagar los nom- diciones de no ser un peligro para los
bres de valencianos ilustres, 6 á hon- vecinos, y fundamentamos esta pre­
rar la memoria de nuestros próceres sunción en que los frenos, juzgando
difuntos. por sus apariencias, siguen siendo los
Las informaciones de LETRAS y FI- mismos, á menos de que al cambiarlos
CURAS sobre las playas de Caro y las se haya tenido la precaución de darles
Arenas, las notas gráficas ya publica- un barniz de ancianidad que impidiese
das referentes á las grandes iudustrias al público percatarse del cambio, pre­
y establecimientos valencianos y el caución que no es de presumir en
decidido apoyo que esta empresa ofre- una empresa que ni siquiera or­
ce á todo cuanto sirva para dar á co- dena practicar cuidadosas inspeccio­
nocer las .bellezas y atractivos de la nes en los coches, para evitar que pa­
región, son bechos consumados que dezca deterioros de consideración el
dan prueba notoria del interés que por vestuario de los viajeros, que más de
ella sentimos y de la nobleza de los una vez deja recuerdos en los clavos
ideales que nos guían en tamaña ern- de los asientos, como puede dolo­
presa. rosamente atestiguar un quendo cam-
Pero no basta atraer al forastero, pañero en la prensa, que conmigo se
es preciso, además, conservarlo, si el lamentaba hace pocos dfas de estos
bien que ello supone ha de dar sus na- descuidos.
rurales frutos, y para lograr esto del Súmense á los hechos que cita­
mismo ruedo que el médico se ve pre- mas, la irregularidad cada vez mayor
cisado á practicar dolorosas aprecia- de los servicios de Valencia al Caba­
ciones para conseguir que el enfermo ñal y Caro, que obliga al paciente via­
recobre la salud, así tarnbiéu nosotros jera á esperar horas y horas bajo-un
tenemos que dejar á un lado las ala- hermoso sol de abrigo y en las inme­
bauzas, y poniendo al descubierto los diaciones de oloroso mingitorio, y ya
defectos, señalarlos á todos para que comprenderán mis caros lectores que
la opinión pública ó los interesados tienen razón los dueños de las barre­
impongan ó busquen la manera de co- quetes si se quejan de que disminuyen
rregirlôs. los bañistas, que gracias á la poderosa
Estas razones, que motivaron dos Compañía, pueden disfrutar comple­
artículos anteriores sobre el servicio tamente gratis de un baño de sudor,
de tranvías, son causa de que vol va- que les economiza el de mar que pra­
mes hoy á la carga sobre el mismo . ycctaban darse, generosidad ésta, tan­
asunto, convencidos del vital interés to más de agradecer, cuanto que su
que encierra para Valencia tocio CU:1I1· coustaucia es tal, que aun en los días
lo con esta cuestión se rclacl ona, in- de lluvia pueden disfrutarla los pasa­
teres que aumenta considcrablemcntc, jeras, que se ven gratamente sor­
porque estando en vísperas de las re- prendidos con las duchas de agua del
rias}' no habiéndose subsanado por la cielo que las goteras de los tranvías
empresa de tranvías ninguna de las hacen llegar á sus personas.
deficiencias apuntadas, llega el mo . Y como á la tercera va la vencida
mento de que el forastero se dé cuen- y este artículo hace el número tres de
ta de ellas, y al lado de la buena im- los de la serie, termino por hoy, con la
presión que han de producirle los ar- ' esperanza de no tener que volver á
tisticos festejos que se preparan, que- molestar á mis lectores, porque la
de el recuerdo de las molestias y pe- Compañía de Tranvías, adelantándose
llgros que los actuales servicios de' d mis deseos, subsanará estos defec­
tranvías llevan consigo. tillos y haga inútil el arsenal de datos
No hace muchos días, el incumplí- que para sucesivos artículos tengo al­
miento por parte de la Sociedad de. macenados.
Tranvfas de lo que está prevenido FRAY CARALAMPIO.
acerca de los frenos que sus coches
deben llevar, estuvo á punto de oca- LOS SONIDOSsionar una desgracia, siempre lamen
table, pero en este caso aún 111ás, por· Ne voy <Í. hablar de los sonidos en
que las víctimas de ella hubiesen sido general, sino de la facultad que poseen
las dos primeras autoridades munici- los animales de producirlos.
pales de Valencia y Alicante, que, C(J- En los vertebrados el sonido se
mo nuestros lectores saben, libráronse forma cl la entrada de la laringe, es
cast de milagro de ser arrollados por decir, ¡Î. la entrada del canal por don­
un convoy á la salida del puente del, de penetra el aire.
xlar. No sabemos si á consecuencia l'
Entre los articulados, los insectos
de esto se habrá impuesto o no co- son los únicos que producen sonidos.
rrcctivo á persona ..alguna, pero 10 No olvidr'u ustedes á los mosquitos, Y
consideren este artículo corno conti­
nuación del que publiqué hace unos
días en esta misma revista.
Los sonidos producidos por los in­
sectos son de tres especies: resultado
del frote mecánico de algunas partes
del cuerpo; ocasionados por el paso
del aire á través de los órganos respi­
ratorios durante el vuelo, y determi­
nados por órganos especiales.
Los coleópteros y ortópteros son
los que producen los sonidos de la
primera clase: unos son debidos al
frote de los muslos ó de las piernas
posteriores contra el borde de las alas
superiores; otros resultan del frote de
los últimos arcos superiores del abdo­
men contra los ellctros, siendo este el
caso más general, y otros, en fin, los
determina el frote del pedúnculo Ó de
la porción anterior del mesotórax con
la parte interna del protórax.
El primer caso se observa en de­
terminados cicindelitos, heterómeros
y ortópteros, entre elles el saltarnon­
tes.
En el segundo se encuentran los
necrófo ros, el pœlobius y la mayoría
de los escarabeidees.
En el tercero se hallan casi todos
los coleópteros, longicornios y varios
crisomelinos.
La segunda especie, ó sea el ZU�4
bido-no olviden ustedes los mosqur­
tos-Jos producen los himenópteros,
dípteros y coleópteros.
Creyóse antiguamente que el mo­
lesto zumbido era producido por las
vibraciones del aire durante el vuelo;
pero hoy está perfectamente compro­
bado que lo origina el aire que sale de
los estigmas del tórax violental�lente.
Nótese que esta fonación de los insee­
tos es la que más analogía tiene con la
voz del hombre, porque se forma por
la acción del aire sobre los órganoS
respiratorios. .
El sonido de la tercera especre co­
rresponde á algunos insectos del or­
den de los hemípteros y de los ort.6p·
teros. En este grupo debemos citar
cama tipo de ejemplo, la cigarra, cu­
yos órganos fonéticos consisten en
una membrana seca y plegada, con�
vexa exteriormente, situada á los la­
dos del primer anillo del abdomen, y
el sonido se produce por los moV1•
mientas alternatives de dicha rnern­
brada, accionada por un músculo Sl4
tuado en el lado cóncavo. La inten'
sidad del sonido aumenta por dos
gruesas tráqueas vesiculosas que lleva
en el abdomen. Las hembras carecen
de algunos de estos elementos.
En los ortópteros hay bastante Va¡
riedad, presentando algunos, como e
saltamontes, cierta analogía con la
cigarra.
Determinados insectos tienen la
propiedad de producir sonidos de dos
maneras diferentes.mientras queotros,
por carecer de cavidad abdominal,
sólo los producen con la ayuda de sus
patas y de sus élitros.
En los saltamontes, la propiedad
de producir sonidos corresponde á los
dos sexos.
En el grillo, el órgano del sonido
es una porción de la base de las alas
superiores, más delgada que el resto,
cuyos lados ó nervaduras SOil mucho
más fuertes. Estas dos porciones están
superpuestas, y el ruido se détermina
por el frote de las alas. Según Mr. Bur­
meinster, los órganos sonoros de estos
Insectos sólo están destinados á au­
mentar el sonido producido por el
aire que sale del tórax.
La langosta tiene órganos sonoros
análogos á los de la cigarra, pero la
fonación es mucho més débil.
Por último, el esfinge-atropo, pro­
duce un grito fuerte, cuya causa toda­
vía es desconocida, pues mientras unos
lo atribuyen al frote de algunas partes
del cuerpo, otros opinan que es deter­
minado por el aire que sale de la ca­




Notas curiosas sobre el origen
de los grandes hombres y mu­
Jeres célebres.
Shakespeare, poeta inglés, de in­
mortal memoria, era hijo de un car­
nicero.
Cristóbal Colón, descubridor de
las Américas, gloria de todo el mun.
do, debió el ser á un cardador de
lana.
Esopo, primer fabulista de su épo­
ca, fué esclavo toda su juventud.
b Eur.ip.ides, �l tan justan:t.ente céle­re trágico griego, era hijo de una
verdulera.
Viriato, general lusitano que ganó
batallas á los romanos, fué pastor.
. Laffite, opulento banquero y mi­
nlSlr? de Luis Felipe, era hijo de un
carpintero.
Epicteto, afamado y laureado filó·
sofa, fué esclavo.
Linneo, el famoso naturalista, pri­
��r médico del rey de Suecia, tué de
nIno aprendiz de carpintero.
�
J. J Rousseau, afamadísimo filóso­
dO, autor del Contrato Social, fué hijoe un relojero.
Ensenada, uno de los hombres de
�tado que más honran á España, eraIJO de uu labrador de la Rioja.
I Franklin, extraordinariamente cé­e:bre .�omo físico, político y moralista,
c
�. hiJO de un jabonero y trabajó de
ajrsta en una imprenta.
LETRAS Y FIGURAS
'% Las modas femeninàs • Cómo se construyen '%
Mr. &lerry, el I'ey tic tos modtstos de PBI'ÍFI, ¡¡¡rigiendo lu IH'lleha dí' 1111 precioso
vc_�ti!lo do tul negro. eh-vtèuucte ne maulqu¡ una de sus lindnR l1Io¡I('108.
Catalina, emperatriz de Rusia, fué
cantinera del ejército.
Balzac, novelista famoso, era hijo
de un artesano.
Murat, famoso general francés, en
la guerra de la Independencia, rey de
las dos Sicilias, hijo de un posadero.
Oliverio Cromwel, primer perse­
naje de la revolución inglesa y protec­
tor de su república, hijo de un cer­
vecero.
Tamerlan, dueño del más vasto
imper io que ha existido, hijo de un
pastor.
Virgilio, el gran poeta latino, hijo
de un posadero.
Sócrates, maestro de Platón, hijo
de un escultor pobre.
Desiderio Erasmo de Rotterdam,
primer sabio del siglo XV, fué niño
de coro.
Moliére, poeta francés, inimitable
en sus comedias, fué sastre.
Epicúreo, uno de los más célebres
filósofos de Grecia, era hijo de un
pastor.
Demóstenes, el primer orador de
Atenas, hijo de un herrere.
Sixto V, el gran Pontífice, guarda­
dol' de puercos.
Mahoma, fué arriero.
Homero, autor de los mejores poe­
mas escritos hasta la fecha: La lliada
y La Odisea, Iué un mendigo coplero.
Catón el Censor, el más célebre
cónsul que ha existido, autor del gran
tratado de Arte militar, era un ple­
beyo pobre.
Juana de Arco, la heroina douce­
lia de Orleans, mártir de la religión
católica, fué hija de unos pobres la­
bradores de la ribera del Mesa.
LETRAS y FIGURAS
Joaquin Rossini, el gran cornposi- dell presentar esos maravillosos Icnó
tor, autor de El Barbero de Sevilla, menos de glmuas¡a intelectual. Porque
era músico ambulante. lo difícil en tales casos no es aprender
Benito Juarez. héroe de la inde- y retener los principios regulares que
pendencia de Méjico, era hijo de unos integran la esencia de un proceso in­
indígenas. novador (siquiera sean ellos pocos y
Hernan Cortés, conquistador de fáciles) sino asimilar COil solidez}' ela-
Méjico, era hijo de un escudero pobre. ridad de percepción tajes reglas en
Hartzenbusch, afamado fabulista} términos de agilidad)' relativa senci­
autor del drama Los Amantes dt! Te- liez) cosa nluy distinta de la mera ab-
rUIlI. era hijo de un ebanista. sorción de la retentiva.
San Isidro Labrador, patrón de Los proyectados idiomas univer-
1\1 ad rid. era un pobre labrador. sales de que heIJ10S hablado, brillantes
Santa Maria de la Cabeza, esposa destellos de los impulsos generosos y
de San Isidro, fue lo mismo que él, altruistas que hombres eminentes al­
una simple labradora. bergaron en sus almas soñadoras, se
Fray Luis de Granada, afaruado l apagaron pronto, dejando apenas la
como teólogo, C0010 orador y como I estela luminosa de su paso. El espe­
santo, era hijo de unos pobres grana- ranto no; se ha impuesto con un pro­
dinos. greso lente pero decisivo, que marca
Pablo Morillo, primer general del su fuerza incontrastable. En I904 ha­
siglo XVIII, fue hijo de unos huer- bia 116 sociedades de todas clases que
tanos. tenían esta lengua corno medio de ex­
Pedro Navarro, inventor de, las presión propio; (lues hien, en 1907
minas coutre las fortalezas, conqursta- , eran l'a 602 esas asociaciones v exten­
dar de Orán, era hijo de un leñador. dían sus tentáculos y ramificaciones
Josí' ANDRÉS. por
todo �I mundo: .
La historia del idioma (que crnpe­
zarernos en el próximo trabajo), el
detalle de su difusión y la vitalidad
de su vivido triunfo actual, entonan









Dije á mis lectores en uno de mis
primeros trabajos, que bastaban tres El bufón es poeta, es el romántico
meses para aprender este idioma d la de la risa cortesana.
perfec:cidll; tres meses de verdadera Él, mientras ríe no piensa, y gusta,
constancia, es ck.ro, pues una cosa es después de reir, pasar la noche de
aprender las frases de uso corriente luna por el jardín solitario. Y al des­
en la vida, y otra muy distinta expre- cender por ta blanca escalinata de re­
sarse con corrección y con estilo fácil gios balaustres, parece dejar en las
y elegante, lo cual no se logra hasta sombras del palacio su rojiza cara de
que se domina el lenguaje con compe- hampón, sus muecas de payaso, su
tencia.· reir de idiota,
Digo esto, porque la nueva lengua Siempre, cuando desde bajo los
tiene, corno todas las existentes, ele- eucaliptos ó los sauces contempla el
gancias de dicción y filológico afiligra- estanque con sus nenúfares de tlores
nado sólo asequible á los estilistas y blancas, cuando cree que hay más luz
enamorados de los superiores giros y en el haz purísimo que en la luna mis­
evoluciones gramaticales de 105 idio- ma, cuando duda si hay más armonía
mas. en lírico prodigio de un surtidor que
Pero he dicho demasiado: Un ja- en ardiente beso, cuando piensa y
panés dice que el/os pueden aprender frunce su entrecejo y brillan como lu­
perfectamente el esperanto en 1tll Jiles. ciérnagas sus ojos, llega la metamor-
Hay más: Max Müller afirma que fosis y el poeta surge.
eu pocos dias dominó el idioma, y , Camina triste por las desiertas ave­
Tolstoy manifestó «que con sólo dos , nidas; s610 se detiene cuando ve en la
horas de estudio. pudo leer el cape- obscuridad de las frondas destacar un
ranto y hablarle con relativa soltura. mármol; la diosa mitológica entre flo-
Claro es que estos últimos asom- I res. el caprípedo fauno sobre pedestal
brosos casos sólo son comprensibles I de hiedra, ó en trono de asf6delos y
en cerebros privilegiados y en perso- lirios el tritón hercúleo de retorcido
nalidades las cuales, merced á su vas- caracol á la boca, del que brota el
ta cultura y su hábito de trabajo, pue- hilo de plata que sube y sube hasta
desgranarse en lluvia de brillantes
perlas musicales y dulces notas de
ilusión ...
El pensar le abate; es más leve el
reir. Siéntase en un banco circundado
de laureles en flor ... A su mismo lado
hay unas flores deshojadas.
El bufón piensa ...
Bien podían haber sido aquellas
fiares, deshojadas por manos femeni­
nas que 110 quisieran y ansiaran dis­
traerse. vistas por unos ojos que las
miraban por no mirar á otros, testi­
gos de an101"050 deliquio, en que los
labios temblorosos enmudecen y las
miradas vibran ...
y el bufón, extático, piensa.
De súbito selevanta. Bajo los lau­
reles, como señalando un camino, dis­
tingue un brillo extraño; se acerca,
es una pulsera. La examina con loca
ansiedad, y palidece ... y de su sem­
blante irónico parece huir la risa para
siempre.
Guarda la joya y regresa abatido
hacia el palacio; ya nada le hace so­
ñar, ya nada mira; camina despacio,
sollozando casi ...
-A reir siempre para no caer nU�l­
ca en la tentación de pensar ... ¡A ren',
• . ra relr. ...
y al recordar la pulsera. llora, y
aumentan sus lágrin1as así que se
acerca el palacio, así que deja el j�r­
día por la blanca escalinata de regIos
balaustres...
* * '"
Roldán el bufón, tan abstraído está
contemplando el jardín por el ancho
ventanal, que no ve que los reyes Y su
séquito se acercan. I
La reina gusta de sorprenderle asi.
-c-Roldán, �te sientes poeta?
No contesta con las muecas Y fra­
ses de siempre. El bufón palidece; la
reiua sonríe esperando una nueva ocu­
rrencia, un chiste feliz. Y le pregunta
señalando al jardín: I
-¿Dónde te parece que hay mas
poes íaî
y el bufón, palideciendo más, con­
testa:
-¡Señora! ... ¿Véis aquel hanco de
los laureles?
-Sí..
-Pues un poco más allá ... pero ha
de ser de noche ... y noche de luna
...
-¡Roldán!. .. ¿Acaso? .. ¿Quién? ..
Se hace una larga pausa dolorOsa.
-Esto, senara ... -c-cootesta el bu-
fón enseñando la pulsera como clave
del enigma. .
-¡Pide, Roldán, pide cuanto quie­
rasl. .. - Y la reina, que sabe su her­
mosura, piensa lo dicho y tiembla y
palidece más... I
Pero el bufón es artista, el buf�n




Tan llamativos son y tan atrevidos
los actuales trajes de baño, que vuel­
vo á ocuparme de ellos acompañando,
para sincerarme, Ull modelo visto por
mí no hace muchos días.
de la población, y otras, como el em­
bellecimiento de la plaza de la Cons­
titución, pero nada honra tanto su
gestión coruo la construcción durante
la misma de un gran edificio destina­
do á escuelas públicas, situado en
punto elevado y sano)' para la cons­
trucción del cual tuvo que reñir una
verdadera lucha el actual alcalde de
Alcázar de San Juan.
Cuenta esta hermosa ciudad, cuya
población, según el último censo cs de
13.61 I habitantes, COil dos hermosos
casinos: eEl Principals y el «Círculo
de la Unión»; dos teatros espaciosos y
bien decorados, un rnagutñco Asilo­
hospital, debido á los sentimientos
filantrópicos del difunto patricio don
Federico Alvarez y subvencionado por
el ayuntamiento con 2.500 pesetas
Seis escuelas de ambos sexos y
una de párvulos. I ..a principal riqueza
de Alcázar de San Juan consiste en
vino y cereales} el queso (de gran
fama), ganado mular de hermosa es­
tampa y otras producciones. I). Fran­
cisco Ropero y Alcañis, persona cul­
tisima y abogado competen le, cs el
secretario de la corporación muuici­
ALCÁZAR DE SAN JUAN pal de la que es contador o. Gcró-nirno Martínez. J ..a sencillez y amabi-
En números anteriores de LETRAS lidad extremada caractcrizan á los ha­
y FIGURAS participamos á nuestros lec- bitantes de Alcázar, y buena prueba
tores que habíamos tomado el acuerdo de ello las atenciones que para conde realizar una serie de excursiones nuestro reporter artístico ha tenido
para informar á nuestros lectores de el señor jefe de telégrafos en la capi­lo mucho bueno y casi desconocido tal D. Juan Pablo Reyes Romero, hijo
que ell España sc encierra. Hoy, la de la población} hombre emprendedor
información de LETRAS y FIGURAS se á la par que probo fuucionar!o que
'Rxtiende á la provincia de Ciudad dedica las escasas horas que le dejaneal, libre el excesivo servicio que una es-
Nuestro colaborador artístico, no tación telegráfica, quizás la rnde peno­
P�dlend\) sustraerse ante el bello pai- sa de toda España, le acarrea, al cui
saje que presenta al viajero la her- dado y fomento de la agricultura, que
mesa ciudad de Alcázar de San juan, tiene en él uno de los mas entusiastas \ Como se ve por:el modelo adjunto,entró en deseo de visitarla, deseo paladines. el bañador ceñido destaca perfects­
�ue,. llevado á la práctica, ofrece á la Para terminar, debcrtamos citar mente Jas formas de la mujer, y esta
.
eVlsta asunto para una interesante . uno por uno los muchos edificios im - moda atrevidfsima, que podrá ser ad­lnfornlaci6n portantes que Alcázar encierra; pero mislble para jóvenes bien formadas,
, .
Alcázar de San Juan es importan- como nuestras páginas de grabados resulta antiestética para las de relati­tlslma, en cuanto á su situación geo- dicen gráficanlente todo cuanto pu- va edad 6 las señoras gruesas.gráfica, pues como es sabido, en su diéramos añadir, nos creernos dispen- Nuestros encantos personales real­
eS�ación (por cierto espaciosa y bien sados de ello, y darnos fin á tan inte- zaban más con el bonito y pudoroso
CUidada) se forman la red de trenes resante inforrnnción. traje de baño de la última temporada;que parten para Andalucía, Alicante pero las exigencias de la moda, á
� �Iadrid. En la actualidad es alcalde Notas le�eninas la que rendimos profundo homenajeSe. Alcazar de San Juan D. Eulogio Mas sobre los trajes de baño.- cuantas vestimos faldas, nos obligan áanchez :\lateos}' Palomares. Persona I Echarpes.
- Adornos de cal- aceptar como bueno todo cuanto losInteligente, de gran prestigio yfiel con- sedo. maquiavélicos modistos quieren queS�rvador de los intereses del munici- Necesidades imperiosas Inc obli- usemos, y de ahí el que, con modaPla, CUya gestión tiene por única nor- garon á marchar por unos dfas al ex- como ésta, demos al olvido hasta elrna ha�er de Alcázar de San Juan una· tranjero, privándome del gusto de re- recato y pudor en nuestro vestir.PO�laclón que pueda competir con las mitir rnis modestas cuartillas á la sim­mejores de España. A sus iniciativas pática publicación valenciana LETRASy constancia se deben las grandes flle- Y FIGURAS, hoy, de vuelta ya, me corn­jora .s Introducidas de poco tiempo á plazco en reanudar rrus semanales car-Csta parte, y entre las que figuran el tas con las bellas mujeres de Va­
�nsaSnche de las calles de Castelar y ¡lencla.e antlago, Silas en lo más céntrico ... :je >[<
=
-Ni ahora es noche de luna, ni es
esto banco de jardín, señora; ni yo
soy mortal que merezca merced al­
guna de vos..; Descuidad... ¡Yo sólo
sé reir!. ..
Acércase el rey y los cortesanos.
La reina, al oirles acercar, grita
riendo:
-¡Salve, poeta]. .. Nunca escuchas-
teis tan bello madrigal.
-¡Que lo recite!. ..
-¡Querenlos escucharlo!
Roldan.ante tal ruego.queda como
preso de espanto. Todos esperan la
nueva y graciosa pantomima.
Pero el bufón rompe á llorar ... Es
tan al natural, que todos ríen. La
reina, corno siguiendo la broma, ex­
clama acercándose á él:
. -¡Ven, oh m¡ Roldan, poeta de la
naal. .. [No llores: tendrás en mi amor
tu mayor trofeol. ..
Toda la corte celebra la humorada
de la reina.
y la reina, cogiendo del brazo á
Roldan, le gura hacia el interior mien­
tras el rey sonríe. ..
M. FERRAlI!)!S AGU LL6.
***
En París han hecho su reaparición
las echarpes, tan en desuso aquí en
España. En pleno dfa. y en los boule­
vares más concurridos, se ven multi­
tud de gasas sobre los hombros de las
LETRAS Y FIGURAS
damas, predominando las de
cuadros blancos y negros.
grandes ba, consistía en liD par de mulas con las
que ganaba lo necesario para vivir no
sin sus apreturas y estrecheces.
A las ocho de la mañana partió de
Balsareuy el tío Pedro y nadie supo jamás
en virtud de qué artificio pudo burlar,
en pleno dia, ln vigilancia del enemigo.
Eso sí, al salir había prometido hallarse
en Vich antes de la una de aquella tarde,
y los que le conocían no dudaron del
cumplimiento de su promesa.
Entretanto llovían los proyectiles so­
bre los débiles muros y edificios de Bal­
sareny. Sus vecinos, llenos de patriótico
ardor ayudaban á los voluntarlos, mien­
tras las mujeres preparaban los sacos te­
n'eros Con que cubrir las brechas que
pudiera abrir el fuego enemigo. Á las
cinco de Ja tarde se hallaban sin tejado
una gran parte de las casas, otras se ha­
bian desmoronado y algunas sufrían Jos
efectos del incendio Ó no eran ya sino
informe montôu de restos carbonizados.
En la historia de nuestras discordias ¿Llegaria a tiempo el socorro deseado!
civiles había sonado la hora gloriosa para
Habla motivo para dudarlo. Las brechas
los vecinos de Balsareny. Este pequeño
se hallaban practicables, el asalto se
Iugar de la provincia de Barcelona, em aproximaba y por
si no fuera harto criti­
plaaado en estrecha llanada que limitan
ca la situación, vino á agravarla el copio­
estribacionesycontrafuertcsdelaabrup- soaguacero
en que se resolvieron las
ta sierra de Cadí, á cuatro leguas escasas
nubes que desde Ia mañana presenté­
de Mantesa, con su esbelta terre, su
banse amenazadoras ¿Podrían las tropas
apretado y blanco caserío y su reducido
de socorro vencer las dificultades pro­
y amurallado recinto bañado, en parte, pias
del mal estado de los caminos!
por las aguas del Llobregat, tenia resc r- Ya muy entrada
la noche y á favor de
vado por el destino Rer teatro de homé-
sus sombras, las fuerzas del conde dieron
ricos hechos y de trágicas escenas. el asalto que rué heroicamente rechazado
Caminaba rápidamente á su disolu- por los sitiados. Momentos después en­
ción el ejército carlista en las provincías traba en la plaza Mayor el tia Pedro ro­
del Norte, al paso que ardía, poderosa deado
de algunos vecinos que le aclama­
aún, la llama de la insurrección en el ban
como su salvador. La noticia corrió
�laestrazgoyCataluña.Acolnetida la villa rápidamente por el pueblo: el general
de Agel' por el caudillo liberal Barón de Carbó con su división se acercaba por
Meer, el conde de España, con objeto de Collsuspina y 1\101la á Salleut, donde avi­
distraerle de aquella empresa, creyó ne- saria su llegada saludando á los sitiados
cesario posesionarse de Balsareny y con con dos cañonazos. Todos abrasaban
tal intento presentóse ante sus muros el emocionados al emisario de tan feliz
II de Febrero de 1839, al frente de 4.000 nueva; á él iban ti. deber la vida, pues el
hombres con alguna artillería. Recibié- caudillo carlista había ordenadoya el sa­
ronle á balazos el vecindario y los 100 queo y
el degüello. Nadie le preguntaba
voluntarios que constituían su guarni- cómo pudo entrar en el pueblo, ni á na­
ción, y este hecho, para él inesperado, die dijo él la mortal ansiedad COn que
obligóle á formalizar un sitio en regla. había vagado horas enteras por las cer-
Mientras la artillería carlista bombar- carnas, acechando ocasión para hacerlo.
deaba furiosamente el pueblo, Una comi- Cumplida su misión, pensó en Sus
sión de vecinos, reunida en la casa con- mulas y hacia su casa se dirigió. Camino
siatorial, acordaba ante la gravedad de de ella, sali61e al encuentro un su amigo
las circunstancias y en la imposibilidad, Y vecino quien le preguntó si era cierto
por la escasez de elementos, de prolon- la llegada de tropas de socorro. El tío
gar la resistencia, solicitar auxilio del Pedro movió afirmativamente la cabeza.
general D. Jaime Carbo, que Con su di- -¡Ay, Pedro! repuso aquél, de nada te
visién se hallaba á la sazón en Vich. ha servido tu valeroso sacrificio. Tu casa
Uno de los que voluntariamente se se ba incendiado completamente; tus
prestaron á desempeñar la peligrosa mi- mulas han perecido entre las llamas; tus
sión de marchar á Vich fué el tío Pedro, pobres muebles no son en este momento
conocido entre sus convecinos por El más que pavesas. Si hubieras permane­
Mudo. Hombre de genio bondadoso, de cido en el pueblo ten por seguro que ha­
muy pocas palabraa-ccualidad á que de- brfas evitado tu ruina, y otro que tuviera
bla su apodo-> de fina inteligencia y más deber qUf' tú de hacerlo habría ido
con alguna cultura. ni en lo físico ni en á Vich.
lo moral era capaz de J1egar RI cansancio, Pero el tío Pedro, inmóvil, con la vis­
por rudas que fueran las pruebas á que ta fija en el horizontc, parecía no atender
se sometiera su alma y su cuerpo. Arrie- las palabras de su convecino
ro de oficio y sin mas familia próxima El lejano ruido de un cañonazo le
que una hija -al cuidado por aquellos sacó de su ensimismamiento.. -�o me
días de una prima suya enferma en ell había engañarlo, murmuró; era el fogo­
inmediato pueblo de Surta-e-toda su for-I naze.tuna, aparte de la casuca eu que habita- =-Pero, [qué diablos te dices, Pedro?
* * *
La hebilla y la cinta, adornos obli­
gados del zapato femenil, han sido
sustituidos, en el extranjero, por el
dije en forma de ramito de flores ó
frutas de forma llamativa y en colores
chillones. La novedad ha sido tan bien
acogida, que en las caltes de Londres,
Viena y Pads se ven señoras luciendo
en los pies preciosas fantasías que no
hace mucho usaban en el cuello 6






Un segundo cañonazo turbó de nuevo
el silencio de la noche. De entre los es­
combros de Balsareny surgió prolongado
grito de alegría.
-Ya lo ves, so .. zopenco-exclamó
Pedro dirigiéndose á su interlocutor-e-el
ejército de socorro ha llegado á Salient;
yo he perdido '/lU' caso, nus muebles y mis
mulas, es cierta, pero Ite salvado á Hat­
sareny .
El conde de España suspendió el se­
gundo asalto que ya tenía preparado, y
al siguiente día levantó el sitio al amane­
cer, á tiempo que las tropas de Carbó en­
traban en el pueblo. (I)
F. MÉRIDES
Los joegos Horales BD CastellóD
En el Teatro Principal se celebró el
día 7 del actual, la fiesta de los Juegos
Florales. La concurrencia era extraer­
dinaria. La sala presentaba brillantísi­
mo aspecto, y estaba espléndida de
luz y repleta de hermosas mujeres.
Entre guirnaldas de flores apare­
cían orlados los nombres de eximios
poetas y literatos valencianos, En el
piso principal aparecía el nombre de
D. Teodoro Llorente, cubierto Call
una gasa de crespón negro.
En los estrados tomaron asiento
las autoridades de la capital, el man­
tenedor Sr. Albornoz, el diputado se­
ñ,or Santacruz y los poetas y escritores �
premiados, Amenizó el acto la banda
del regimiento de Tetuñn.
El disungutdo poeta Il (��los
Llinás, presidente del Jurado) aluió la
plica de la poesía premiada con la Flor
natural, y su autor resultó ser O. E�­
rique Soriano, de Murcia, El Sr. Ll.1-
nás debidamente autorizado, ofreCIÓ
la Flor natural á la bellísima señorita
Consuelo Morello, reina de la fiesta.
Al toque de la marcha de Infantes,
y acampanada del Ayuntamiento v del
Jurado, ocupó, entre atronadores
aplausos, el trono de la belleza. Junto
al lrono tomaron asiento las damas de
honor que acompañaban á la Reina,
que son la encantadora Rosario Giner
y la bellísima Piedad Rovira. La
corte
de amor fonnábanla las señoritas Est�­
la y Gloria Navarra, Gloria Catalâ, �1�
lar Martfn, Isabelita Vicent, TereSita
Fabregat, Emilia Alegre y f\laría Hue­
so, que lucfan vistosos trajes de labra­
dora valenciana, De pajes iban las. ""
ñasCarmencitaFabregad y Luz �hnas,
El periodista Sr. Castelló Tarre�a
leyó con sentida entonación la poesla
premiada. que titúlase «Canción
de
humildes». Al terminar la lectura esta­
lló en la sala una tempestad de apia UP
sos.
--_.
ri· do 111(1) El conde de Espllña contempl«, a IOlra CM­
deciaién y marcial conueeme de las !Topas de, �us
bô, basta el extremo de exclllmar dlr.iiiêodOie��;,,�
huestes: Ajr""rfl!d dl! flNu/ros ",,,,HI'gt1S, �/,
marçhaH..
A continuación leyéronse los nOlU-!bees de los poetas y literatos premia­
dos, entre los que figuran los valencia­
nos Lorenzo l\1artín Caria, Constantino
Piquer, César Calvo, Federico Barreno
y otros.
El mantenedor Sr. Albornoz pro­
nuncio un notable discurso, que fué
muy aplaudido.
¡NOTAS DE ESTÍO!
Ya tornaron alegres y candorosas
De los campos morunos las golondrinas,
Ya aromosos y frescos como las rosas
Tomaremos sorbetes y golosinas.
Ya toreros famosos y hasta maletas
Van lidiando becerros, por capitales
Que se gastan en toros muchas pesetas
Aunqueno tengan maestros elernentales.
Ya se cierne el vencejo por el espacio:
Ya frotando sus alas, alegremente
Canta el gri;¡o en la puerta de su palacio,
Ya sestea el ganado junto á Ia fuente.
Ya las hoces segaron las lindas florès
Que ignoradas vivieron en los trigales:
Ya construyen sus nidos los ruiseñores
En lo más intrincado de los zarzales.
Yael sol esplendoroso brilla en el cielo
Ya no ostenta la sierra cendales blancos;
Ya cruzan las perdices en raudo vuelo
Los abismos profundos de los barrancos.
E
Ya el estío, d� bie?es �el. mensajero,1 gozar de la vida naueno Incita;
Ya se abrieron los trajes V en el graneroEl pan de cada día se deposita.
Y
Ya han abierto sus puertaslosbalnearios
a en las playas de moda lucen las beflas
�us formas entre gasas y entre sudarios,ando envidia sus ojos á las estrellas.
1
Ya la feria levanta sus pabellones
dolo de las madres y sus retoños,
�ugar donde se bailan los cotillonesse lucen los trajes, cintas y moños.
.
Ábranseá laesperanza todos los pechos.
�ICÓlera! j]\l[arruecos! (Qué noaimpcrta!
G
ueden los pesimismos todos deshechos:
aCemos de la vida ya que es tan corta.
11as ¡ay! no divaguemos: na quiero en
li (vano
P
n los sueños mecerme de la alegría.




TRABAJOS ELEGANTES Y artísticos -
d
Se confeccionan de cuantas clases se
eseen en le Tipografía Moderna..··Valencia.
• • •
U'l'RAS y FIGURAS
-Oye, Juanita: ¿Cuánto tarda el sol en llegar á la tierra?
-Abuelito, según por donde venga.
CURIOSIDADES
DE TODO EL MUNDO
En los yacimientos de oro de Califor­
nia, se acaba de descubrir un rarísimo
hallazgo. Una cuadrilla de trabajadores
profundizando la tierra en busca de tan En Kamavasquia, población impor­
preciado metal) ha encontrado una pe- tante del Estado del Congo, existe un
queña caja de aluminio cuidadosamente cementerio curiosísimo, provisto de una
precintada y rodeada de una fuerte lona especie de despensa de un tamaño res­
embreada; abierta la caja, se ha hallado petable, destinada, sin duda, á cantina
el corazón fosilizado dt' un hombre, y de los cadáveres; cuando muere un in­
un paquete de cartas amorosas de mujer. dividuo de su tribu, es obsequiada su
Las autoridades de California rela- atribulada familia con manjares, licores,
cionan este macabro hallazgo, con un . collares de dientes, plumajes y una por­
sensacional crimen ocurrido en aquel ciôn de objetos raros muy estimados por
país hará próximamente dos años: casi aquetlos salvajes.
al mismo tiempo desaparecieron un rico Mientras el cadáver está insepulto,
y joven minero, y una bellísima joven no cesan ni un momento á su alrededor
conocida por el nombre de ta ùaùana. los bailes y càntlcos con que sus con-
El suceso es cornentadíeimo por casi vecinos amenizan su marcha al estado
todos los periódicos de Europa y Amé- de J/alaw. ídolo predilecto; estas porn­
rica. ! pas fúnebres duran 30 horas, durante las
, cuales no descansa nadie, y transcurrido
El mecanógrafo más hábil del mundo ese tiempo es conducido el difunto ca­
es un súbdito belga, que en ta actuali-l beza abajo, precisamente por sus eneml­dad trabaja eo el despacho del más co- gas si los tiene; inmediatamente detrás
nacido notario de Pads. Rieji, que
se llama el aventajado mécanico, no





sus parientes con todos los regalos re­
cibidos.
Una vez llegado al cementerio, que
es una horrorosa poterna, arrojan el ca­
dáver dentro, después de ser besada sc
mano izquierda por los acompañantes, y
cada uno de estos pronuncie su nombre
y arroja al pozo su regalo, que segûn
creen le ha de servir al difunto para al­
bergarse y mantenerse, durante los 100
días que tarda el dios l11ataz.:J en aco­
gerlo en su seno.
El consejo de Moscou ha acordado
proponer á la Duma que se considère
como causa legal de divorcio, el uso de
la falda-pantalón, si para llevarla no es­
tán autorizadas las mujeres por su Ina­
rida ó padre.
DE TOROS
La corrida de Castellón
Los empresarios de la corrida que
se celebró el domingo último en Cas­
tellón, estarán arrepentidísimos de ha­
berse metido á redentores del Bomba,
porque si bien es cierto que éste no
tiene ninguna culpa del percance del
tendón, tampoco era justo que conet­
derara á los organizadores de su ho­
menaje como si fuesen de la familia
del Sr. Mosquera.
I-Iay pleitos que se solucionan sin
necesidad de acogerse á las leyes, bas­
ta la conciencia; y Ricardo Torres, con
sólo pensar que la fiesta se hacía en
su honor, debió rescindir el contrato 6
dejar en libertad á la empresa para
que organizara otro cartel interina­
mente.
Todo menos ponerse serio y tra­
tar de imponer al Saleri y contribuir
á que los empresarios perdiesen unos
cuantos miles de duros.
y la corrida se celebró con Fuen­
tes y con Gaona, cobrando 7.000 pe­
setas el primero y 5.000 el segundo.
Los toros eran de Lozano, cuyo
señor puso el mayor esmero en que­
dar bien eligiendo las seis reses más
bonitas que tendría en su dehesa y
desde luego las de mejor nota, pero
se equivocó en la selección de medio
á medio. Hubo dos toros bravuconci­
lias y cuatro francamente mansos, que
aunque las cuadrillas recurrieran á
todas las malas artes conocidas para
evitar la intervención de la pirotecnia,
la cobardía no puede disimularse.
Quedamos, pues, en que el gana­
dero fracasó y que celebraremos que
halle ocasión de desquitarse.
De los toreros diré que el señor
Fuentes sigue siendo el mismo, el mis­
mo torero de su última etapa, pero
con un par de años más sobre las cos­
tillas y sobre las piernas.
Fuentes, para volver á las lides
taurinas necesita que sus contratos
se hagan en condiciones especiales,
necesita ulla empresa especial que
pueda pagarle siete ú ocho mil pese­
tas; necesita un público especial que [Del libro próximo li publicarse
no le sea hostil; necesita unos toros Dû ,orm;ônj.
'
especiales; necesita que los compañe- Sé que mueres. La tisis ha prendido
ros que con él alternen sean especia- en tu rostro su amarillenta fiar;
les también y con la ayuda de todos otoño, el inflexible aborrecido,
resolverá el problema de ganar en po- te remata glacial y triunfador.
cas corridas la cantidad anual que cal-
Sé que mueres, y diera yo mi vida,
culó.
toda ritmos, ternuras y dolor,
En la corrida de Castellón mató por
la tuya, ban�1 de pervertida,
toda sombra, bajeza y deshonor.
tres toros; los dos primeros con mu- Cuando llego á tu lecho, numerado
cha maña y el último conmucha suer- c?n un trece burlón y mal trazado,
te; pero si hemos de juzgar las faenas siento todo lo horrible de tu mal.
por el efecto de las estocadas, dire- ¡i\iorirás in-edenta, �bandonada,
mas que estuvo superior, porque em- ya la aurora una monja desvelada
pleó s610 tres y las tres en las agujas. dará parte de ti en el hospital!
Como torero, á la altura de cualquiera 'l'm-dc de otoño
que no s.e llame !/tentcs, � como ?i-I En tu seno de virgcn reclinado,rector, sin autoridad. Alli todo dios en este tedio de la tarde fria,
metía baza cuándo y cómo le parcela pienso en todoelardorquehederrochado
bien. Hubo momentos en que nos ima- Con mis horas frenéticas de orgía.
ginábamos que estábamos presencian- Tú aca�icias mi frente con tu aliento,
do una capea de pueblo.
Con tu� OJos das rayes á mis. ojos,
G Ó· r:
. Y yo siento llora ndo los enojosaona no gust ; ni una taena, ni de h be titdl' . ,
d Il' d I I
a r an rna gas a o e scntrrrucn o.
un et� e, to o vu gar, anccs de capa, Pero lloro, mujer, lloro en tus brazos,
bandenllas, pases. de muleta ... y con lacerado por fuertes latigazos
el estoque demasiado filósofo y de- de mi rey y señor el corazón ...
maaiado distanciado. Mirna, mima, que mis ternuras crecen;
¡Doce mil pesetas de toreros! ac.aríciame más, que ya florecen
Si se les hubiera tenido que pagar mrs rosas encarnadas de pasión.
cotizando su trabajo públicamente y Del pnsndo
á la baja, de fijo que ni el de la Coro- Yo recuerdo un sysv-de encantarnicnto.
nela cobra siete ni el mejicano cinco. Lago azul con reflejos de la luna;
y la operación se habría hecho en una vela rizándose en el viento,
pocos minutos. yen mi barca, remando, la Fortuna.
El corredor: ¡Siete mil pesetas pide ¡YorecuerdoescayerlMïssuei'íoslnagOS
Fuentes pordespachar tres toros! ¿Hay e�tre cloro y el rosa del ¡lInOI",
.
dé ? A 1 mrs cabellos flotantes entre halagosquien menos '.. a una... de unos labios tiernísimos en tlor.-Una voz: ¡Dos mil! y de fiesta los cármenes floridos,
-jA las tres! y la Vida meciéndose en los nidos.
-¡Cinco mil pesetas exige Gaona y monarca sin tropas GerminaL ..
por sacr-ificar tres bichos! ¡Quién da ¡Qué ventura, Señor! Esc ayer era
menos! A la una ... á las dos... un besar infinito á la Qcíruera
-¡Setecientas cincuenta y cuatro y ante el ara de luz del Ideal.
nueve perras! A. l\IONTORO.
-¡Hecho!
Era la única manera de que los
empresarios no hubiesen perdido y lo





-A mí, de Jos ¡':pisodio� N:�('innalt"� ¡Ir.




En atento besalamano nos partiel­
pa el presidente del Cuerpo médico
forense de esta capital, Sr. D. Enrique
Chinesta Villar, que por R. D. de 12
de Junio del presente año queda cons­
tituído el Cuerpo.
Mejora es ésta que conviene á los
intereses generales y que ha venido á
cubrir una necesidad que se imponía.
El prestigioso Cuerpo de médicos fo­
renses, al elegir présidente de la nue­
va institución al ilustrado doctor se­
ñor Chinesta, ha tenido muy en cuen­
ta sin duda su gran competencia para
el desempeño de misión tan laboriosa
y difícil. Felicitamos á dicho Sr. Chi­
nesta por la merttfsima distinción de
que ha sido objeto.
Número 24 Sábado 15 de Julio de 1911'
lœllNCONES histéricos y bonitos losI hay en todas las poblaciones ,hija mía; no es sólo la suntuosi­dad, y en [a mayoría de los ca­
sos la ampulosa ostentación, lo que deter-
miria el verdadero valer de los pueblos; un
rinconcito inapercibidc 6 casi despreciado,
la mayor la de las veces encierra la historia
entera de una localidad. COil esto ocurre lo
que con el corazón del hombre, que á lo
mejor existe uno muy grande debajo de una
blusa, mientr-as una levita oculta otro ruin
y despreciable... [Pero, C61110 todas las no­
ches te canso y aburro, Cannela min, buena
niùa! [Cómo alimento tus deseos cie volar
de junto á nosotros!
-Por Dios, tito Andrés, no diga usted
esas coeas.
- ¡Cuán buena eres, Cannela!
-eCuentos Inc pedis todas las noches y
cuentos os relato á mi madre y á t i cuando
mamé Concha termina sus novenas allá
dentro; pero hoy, Cannela, y aprovechan­
do este rato que marné Concha nos deja
solos, voy á contarte algo méa que cuentos,
voy á darte gusto en lo que tantas veces
y con la inocencia y el cariño de un alma
pura me has pedido.
-No le comprendo, tito Andrés.
- Vas á comprenderme en seguida. ¿No
Inc has preguntado, 10 menos mil veces en
tu carl:' vida, quién eras, cómo hab ins naci­
do y, sobre todo, quiénes fueron lus pa­
dres? A estas preguntas tuyas, tan inocentes
corno naturales, siembre le contesté yo con
evasivas, ¿no es ;Isi? Te dije que tus padres
habían muerto. dejando á tu ccrnxón lin
portillo abierto para que no 10 creyeras; le
inventé mil patrañas para justificar tu exis­
tencia en esta casa; te menti. si, pero 10 hice
convencido de que debía haecrlo.Hoy pien­
so de otro modo, y antes de dar este paso
lo he pensado muche, mi buena madre no
está tan cantonne como yo can mi resolu­
ción de hablarte, pero al fin y al cabo, ¡qué
remedio le queda', se conformará; es el hijo
único, su Andrés el bueno, como ella me
llama, y á la larga ó á la corta aprobará el
paso que esta noche voy á dar. Óyeme bien,
niña mía, recojete en ti misma con rnencs
, � devoción, pero con más curiosidad que
"!!�oli!!:!!!!t!!::!=�'��,-._,,=�"'::';�'\�J cuando te hablo de cosas 111ás altas y her­= mesas, y escúchame para grabar en tu men-
te cuanto oigas.
Desde que terminé mi ca rrera aquí en el Seminario de Valencia, y no íué ayer, Carmel", todas las ma­
drugadas paso, para ir á decir mi Misa, por bajo el arco que une nuestra hermosa Catedral COn el palacio
Arzobispal. No sé qué infiuencia ejercen sobre mi aquellos InU1"03 de piedra, entre cuyas grietas y como
transportada por lin poder mágico, crece la yerba que los adorna; no sé si es romanticismo Ó recuerdo
histórico, corno te decía antes; únicamente sé que cada mañana, al pasar, pienso en que puedo dejar de
hacerlo.
Jecrefo de Confesión
Mañana, precisamente, hace 14 alias. Habla velado á un pobre joven tuberculoso que murió sin ver
nacer el día, que era su única ilusión: iba pensativo y soñoliento á mi paso por bajo mi querido arco, cuan­
do unos lloros de criatura recién nacida llegaron á mi; eras tú, Carmelita, envuelta en buena ropa y colo­
cada sobre una almohada en el quicio de la puerta que hay precisamente debajo de mi arca. Te cogi y
entraste en esta casa entre las caricias de mamá Concha, los besuqueos y achuchones de mi pobre hermana
Luisa, tita Lulú, como tú la llamabas, y mis oraciones en súplica al Todopoderoso para que apareciesen y
perdonase á los que te dejaron en la calle por falta de valor Ó sobra de egoísmo.
Inútiles fueron cuantos resortes puse en juego para encontrar tus padres: busqué, indagué, y si te bcde
decir la verdad, debo confesarte que quizá el único pecado grande que haya cometido en mi vida, ha sido
el de desear en mi fuero interno, en más de una ocasión, que no pareciesen. Asi ha ido transcurriendo lu
vida en esta casa, nos tomaste el cariño que merecemos por el que te tenemos y con nosotros lloraste Ia
muerte de mi pobre hermana y compartiste las pequeñas alegrías de familia, en compañia de tus muñecas.
Comparo la alegría del día de tu primera comunión con el de Ia terminación de mi carrera. Cuando una
fiebre horrible y traidora estuvo á punto de dejarnos sin ti, lloré y pedt por ti á Dios como lo pudiera ha­
ber hecho ttl madre, y hoy, al verte así extasiada, oyéndome, con los ojos saliéndotese de las órbitas y
pendiente de lo que te digo, bendigo una y mil veces la hora en que Dios te puso en mi camino en el co­
bertizo de la Barchilla.
. . .
Llace clos semanas, cuando estuve en Madrid COil motivo de Ia testamentaria de un amigo mio, fuí tes-
tigo de uno de esosaccidentes tan corrientes en estos tiempos modernos y capaces de impresionar al áni.
ma más esforzado.
Habíamos salido otro sacerdote de la corte, amigo mio, y yo, á dar u n paseo por las afueras de Madrid
en carruaje; á lo mejor de nuestro paseo y en un trozo muy empinado de carretera conocido por el nom­
bre de fa cnesta de tas perdice.r, un automóvil que bajaba con vertigínosa velocidad, y sin duda, por una
falsa maniobra del chaufer ó por alguna avería en la maquinaria, se salió de la carretera chocando violen­
tamente cantril un guarda-cantón y volcando casi totalmente destrozado. Los ayes de dolor y desespere­
ciôn llegaron á nosotros á la vez que distintamente velarnos al cbaufer, sin sentido, á algunos metros de
distancia del sitio del accidente y á los restos del auto empezando á arder por la explosión del depósito
de la gasolina. Corrimos en auxilio de las personas que debía haber dentro, y con grandes esfuerzos conse­
guimos sacar de entre Ins llamas á dos hermosas mujeres lujosamente ataviadas, y una de ellas greveoiente
herida en la cabeza. COITIO pudimos resolvimos aquella dilicil situación, con la ayuda de dos pastores, u n
mendigo y una l'able lugareña que de Madrid venía can medicinas para un pequeñuelo enfermo en la
venta de que era dueña; recogimos é hicimos volver en sí al chauler. ncondicicnarnos en el coche á las dos
señoras y aún alcanzó nuestro deseo de hacer biená un falderillc inglés, cuyos ladridos partían el ahun y
al que sacarnos de cutre los escombros ft punto de asfixiarse.
Púsose en marcha el triste con voy con dirección á ln venta próxima y después de háber mandado lln­
mar nrgentcluente á un médico. La infeliz herida se agravó de tal mede que pensé no llegaría con vida ála venta; ln pérdida de sangre era grande, y ern horrendo espectáculo ver!a deslizarse roja y caliente por
aquel rostro hermosojó intensamente pálido. Al fin, y�no�sin,grandes trabajos, llegamos á la venta: acosta-
taran sus dueñas á la dama y á los pocos minutos enu-amos ell la alcoba lui amigo y yo, seguidos casi in·
mediatamente de un médico que acababa de llegar. . .
El hombre de ciencia calificó de mortal de necesidad el estado de la henda, tanto por las lesiones su­
Fridas, como por el magutlamrento general con rotura de des costillas. En su vista, mi amigo Inc invitó á
preparar ft la que tan próxima se hallaba á las puertas cie la muerte.
La confesión de aquella mujer fué muy breve y más breve aún 10 que de ella estoy facultado para COn­
tarte ... Llora, sí. llora Carmela, buena é inocente niña, ya veo que has comprendido el desenlace de esta
historia que al fin ni aún el derecho te di de haber conocido á tu madre; era tu madre, sí, una encopetada
y linajuda dnma que aquí en Valencia hace '5 arios tU\·O un momento de desvîo del que, absl�elta por mí,ha ido al otro mundo. !\Je pidió que inmediatamente te contase esto y nsl lo ha�o en la seguridad de que
esas oraciones que le enseñé para que las dedicases á tu descon'ocida madre, desde hoy irán dirigidas á
Dios y acompañadas del recuerdo de aquella infeliz ensangrentada, cuyas últimas palabras fueron para pe­
dirme que alcanzara tu perdón y que te diera un beso en su nombre.
":_Un fav�r �ol� .. : ti·to ·An·drés .• l;n i<lv�r.:. s�lo·; p�r ·la me;l1oria de mi madre, por el recuerdo de aque­
lla pobre á quien listed absolvió, dígame el nombre de mi padre.
-r-Impcsible, Carmela.
. .
En este momento dcstncose en l a puerta la figura menuda de mamá Concha, que habla terminado su
novena,
-¡Andrés, Andrés. hijo mio! ¿qué vas á hacer?
.. .
-Nada madre-dijo el respetable sacerdote mirando á la chica-e-ya sabe Carmela quién rué su madre.
-Pero,'¿y mi paclre?-dijo anhelante la infeliz n¡¡i::l.l�vantálldose y mirando suplicante á tito Andrés.
-¡Imposible, hija mía; eso es lin secreto de confesión!
Il,US"l'RACIONRS OH: v. CARRF:RES A."f\�ENIO OJ-, BUHNfLtE¡S
"Letras y Figuras,,� en América.-Nota-: sobre Montevideo
'ronn-o Solis de Iroutevnteo.
EL Teatro Solis, de Montevideo,
se inaugurô solemnemente con una gran fiesta literaria el día �5 de ,Ago.to del año 1856. Fue levan­
tado el año 1840 y el plano del edificio Fuè obra del ingeniero Carlos Zncchi. Pertenece á una sociedad de accionistas del Uruguay
y se le ha de do este nom ore histórico en honor 31 ilustre navegante espaùcl junn D'flz de Solis,
li. quien el año IS'S. en compañia de
Vicente Yñüee, encomendó el Rey Fernando un vinje de expluracróu, descubriendo el Rio de la Plntn ,
II all desfilado PQf su escenario laa primeras cel ebrfdndes europeas, y durame los II ños ühimcs el pub] leo mcnt.e videano 1111. aplau­
dido ¡i reputados ar-riaras. Este coliseo tiene capacidad para doa mil espectadores disrnbutdoe cômcdamente en 1:1 platea, en [as rre.s
hileras de palcos, en el paraíso, etc. De todos los teatros de :\Iontevideo, es el que posee mejores condiciones para espectáculos Hel­
cos, por su acûsrica y por su amplitud.
Uf tlmameme fuè transformado et decorado de III eala . También se renovó totalmente el plafón, la boca-escena y la obra de pin­
tura general de los palcos ycolumnas prtnclpal ea. Las que sostienen los diversos pisos al frente de las ïccatídades se han phua do de
un ector igual al fondo de los palcos.
Los antiguos ornamentos que bordean ln parte interior de los cinco pises, fneron cambiados por otros de gusto más moderno.
LA
Facultad de Derecho y Crenelas Sociales y Facultad de Comercio, 5<:1 hallaba atm en construcción en el momento en que fué
tomada Ja fotografia. Exteriormente nada deja que desear como obra moderna, dotado este edilicio de redes los adelantos y las
comodidades que ns¡ couvienend la enseñanea. Seglin el úhunc mensaje del preaidente WillHnan, esta Facuhnd
destinada. ¡í la Sec
ción de Enseîiuuaa Secundaria y Preparatoela y á las Oficinas Centrales de li. U niv<:rllLdad, ya Ile hallaba rennldada á principios de
Marzo de 1911 y los cursos del presente año escolar se abrieron enlas nU<:Ivas:construCciOlleS, halnlitadas al
efecto conveniemememe
Fücnltall dt' nerecno y ûtenclna êoetates y Facultad de r'ourerc¡o 41(' lfontevidt'o.
+:+ +:+ LA CORRIDA DEL DOMINGO ÚLTIMO EN CASTELLÓN .+.....• •
GAON A uasnuüo de IIIlllcb� lí. SU Pl'Î!1I('I'O. GAONA entrando Il umtur i� sn m-Imer tOI'O.
-Grnn ovncíón





sn primero. FUENTES al termínar un quite.
r FOTS. MARTÍS V1DÀL
lnRA� y f1fi�RA� �n provin[ia�: AUAlAR Of �AH JOAH
n. Juanvpahlo Reyes y Homero
Jefe de [dégrafas
l'OT. nu�n';RO
D. Eulogio �àllchez unteos y Pnlomnres
Alcalde de Alcázar de �anJu:m
H>T. D ••:SP&ROS
EN otro lugar de ute número encontraran nuestroa Iecœ res una exeeuea informacièn deesta hermosa ciudad de la provincia de Ci"dad I{<:HI. Ale/haT de San Juan data de
tiempos. muy remorca, y Run cuando por la acción de los uetupc-, han sufrido grandes rc­
termas sus monumentos y
cunetruccrcnes, aim se COI1-
servan algunos notables, de
108 que de ellos dHIllO>!, IIU11-
que aucintamerue, cuerna á
nueSITOS lectores cun las fo­
IOItr:,fia� que ilustran esta
plnnn. A la nmahiltdnd de
¡liS autorkla des y personas
uctnblee de la población, nsi
C01l10 al ar tiara Io tógrnfu,
en AJcnrar., Sr. Espérou, de­
hemos It. lnfurmaclún y fa­
tografia!:! que publicamos,
hncièndolo aal constar come
ôè hil muestra de nuestra
gratitud.
Casa ëonststortnt
D. Praneisco Ropero AlI'l\Î1iz
Seceerar¡o del Ayuntamientc
1'0 r, u. ANun KS
Retablo de In En pilIn tIel Asilo âfunluipul
Fuehudn principal del A¡;¡i1o-Ho81)ital
Vista geueeat tie la ciudad FOT. JI, asp. RON
SEVILLA--BARCELONA-Notas de actualidad
HA
fallecido en \\1adrid el
Sr. D. Eduardo Ibarra,
jefe del partido conserva­
dor, dedicado á la Banca,
donde era muy conocido,
siendo también UIlO de los
navieros más importantes
ele lacapital andauna. Ade­
más, el Sr. Ibarra dedicó
ta mayor parte de su acti­
vidad á la agricultura, do­
tando sus cortijos Con los
aparatos niés modernos.
EL activo ministro actualde Instrucción pública,
Excmo. Sr. D. Amalio Gi­
meno, ha realizado un inte­
resante viaje á Sevilla, don­
de ha side recibido con
muestras inequívocas de
simpatía.
Entre las dist.intas excur­
sienes realizadas durante
la estancia del ministro en
la capital andaluza, ha sido
una de lasmás interesantes
la efectuada á las ruinas de
IoItálica, que presenta nues­
ttra fotoqrafla.
iL
El minilltl'O de tnstrucetón públ irn , n. A malin Gimeno, vlsttnuûn en Sevl lfu las




COIl gl'an nni mae ion sr hun eeletn-ndo In Ilnqlulu SCIIHtlifl eu Barceluna
Ins t'e�l\tRs á remo, une fueron !llI�P(,IHI idn.q
en ta.gran semnun nilntka.l.a Ill'illl('I'R reaatn, que ealaquc representa uueatra rotograña,
de -canots II. 1111 re­
mero, fué petrcnade 1101' señor-ítas, ûeutendo r-er-cr-rer 1.000
metros ron nna vlradn. Ln X señaladlL ('11 In foto­
graba matea el canot -rrou-rrou que ganó el prinrer preuuo, petronado 1101'
Ia lfndislma seÎlol'itaMonteys.
POT. BALLlI.l. L
QUE emBRA El Ex"Mo
DEL IP DE JULIO Al 3 DE flG05TO
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AÑANJ\, domingo, da comienzo en nuestra
hermosa ciudad su tan renombrada feria,
t. U para cu�'a cel.e.b�aci6n 110 se ha regateado
r.;;:: ;;w gasto DI sacriñcio alguno, tanto por parte
de las Autoridades y eutidades, COIIlO por la de par­
ticulares.
El programa oficial de la feria tIS el siguiente:
Domíugu 16 (le Julio. Grall Concurso Hípico
Internacional. Premios: 26.500 pesetas. Se celebrará
los días 15,16,17,18, 19,20, st, 22 y 25 de Julio,
orgauizado per- la Asociación Valenciana de Caridad
)' el Comité del monumento al cabo Noval y subven­
cionarlo por el excelentísimo Ayulltamiento.-A las
doce de la noche, traca de 800 metros en el paseo de
la Alameda.
J.. unes 17 Ile Julio. Reparto de limosnas
]tIn.l't.es 18 de Julio. Reparto de limJsllas.-A
las doce de la noche, gl'an traca de ] .600 metros en
el paseo de ln Alameda.
!tIiél'colcs 19 de Julio. Velarla en el real de
la Feria. amenizada por ln Banda Municipal y otras
bandas civiles.
Jueves 20 de Jnlio. A las cinco de la tarde,
can-eras pedestres en la Alameda, en las que se ad­
judicará definitivamente ln «Copa Valencia}'.-A las
doce de la noche, traca de 800 metros en el real de
ln Feria.
Viornes 21 de Julio. A Ins nueve de la noche,
bailes populares en el paseo de la Alameda.
Sábado 22 de Julio. A las seis de la tarde,
Coso blanco y azul en el interior de la ciudad. A las
doce de la noche, traca <le 800 metros en le Alameda.
Domiugo 28 de Julin, A las cuatro y media de
In tarde, gran corrida extrnordium-ia de toros de
muerte, pOI' los diestros Fuentes, (lallito y Floree, que
estoquearán seis toros de la acreditada ganadería de
D. Fernando Parladó.-A las nueve de la noche, bai­
les populares en la Alameda. A las doce, gran cas­
tillo de fuegos artiflcialea en el real de la Feria,
Lunes 2411e Julio. A las cinco de la tarde,
gl'an partido de foot-ball, tomando parte los equipos
de Barcelona y Alicante. ·A las nueve de ln noche,
bniles populares en el paseo de le Alameda.
jUal'tes 25 de Julio. A las cuatro y media de
la tarde. primera corrida de toros, en la que tornarán
parte los afamados diestros JUacltaqllito, Pastor y
rialli/o, lidiándose seis toros de 111. reuombradn gana­
derta de los Sres. Herederos de D. Vicente i\ral'tfnez.
A las doce del dia, se dtsparnre por las callea de lu•
ciudad una {roca de <1.000 metros.-A las nueve de
la noche, bailes populares en la Alameda, y á las doce,
concurso de tracas.
iUiórcoles 2G de .lulio.-A las cuatro y media
de la tarde. segunda corrida de toros, por los diestros
)[achaqllito, Pastor y Gal/ito, que estoquearán seis
toros de la acreditada ganadería de la Sra. viuda de
Conch" Slerra.c--A las 11116\'e de la noche, Juegos Flo­
rales en el Teatro Principal, .r tí la misma hora bailee
popu bu-ea en el paseo de ta A lameda. A Jas doce,
gran castillo de fuegos artificiales en el Real de la
Feria.
Jueves 27 de Julio. A las cuatro y media de
la tarde, tercera corrida de tOI'OS de muerte, en la
que los espadas Macl/aqllilo, Pastor y Gallito, esto­
quearán seis toros del Excmo. Sr, D. Eduardo Miura .
-Regatas en el puerto. A las doce de la noche,
traca de 1.600 metros en el paseo de le Alameda.
..� �.w .a..__ __ �
,
V¡I'l'nes 28 de Julio.-A Ins oua­
trc de In tarde, cuarta corrida de toros
de muerte. por los diestros .V(fcltaqllilo.
Pas/or) (iallilo.ll Flores, que estoquea­
ran ocho toros de ln ganaderia del ex­
celentlslmo Sr. Marqués de Gundnlest.
-cRegntns cu el puerto. -A las d-ee de
la Hoche, castillo de ruegos m-tiflciales
CH cl l'cal de lu Feria.
Sábado 21) rle Jlllio.-Aviftci611.
Grau roiâ Valencia-Alicante- Valencia.
Salicin de lof' aviadores desde ln pIasa
de la Malvarrosn , á Ins ocho de la ma­
ñana, COil dirección á Alicante. -Rega­
tas CIl Ell puerto. COil premios -A las
nueve ele ln noche bniles populares j'
grandiosa verbena COil sorpresas, Cil el
real do la Feria. -A la nua de la ma­
dmgadn, traca de 800 metros.
J)oluill¡!O 30 de Juuo.c-Rcgresc
de los nviadores.c -A las cuatro de la
tarde. gmn uovllladn.; eche tOl'OS de una
ncreditndn ganadería, estoqueados por
los afamados novilleros Gordrt , çortt­
jano, Ce/ita /l Torqflito.-A las llueve
de In. noche, battes pcpulnres.c--A las
doto, concurso de tracas entre las pre­
miadas, CIl el real ele ln Fer-ia.
J,1I110S 31 de Julio.-Fiesta. Auto­
movilista y Aviacióll.-A las llueve de
ln noche, battes populares en te Ala­
meda,
?!Ial'tes 1.° de Agosto.-A las tres
de la tarde, certamen regional <le bnn­
das civiles en la plaza de TOl'os.-A las
doce de la noche. traca de 800 metros
en el real de ln Feria.
lUiél'coles 2 (le Agosto.-A las
tres do ln tarde, segundo día del COll­
Curso regional ele bandas civiles.-A
las atice de ln noche, ell el Pabellôu Mu­
nícipal de ln Alameda, entrega de pre-
11�IOS á las bandas que los hayan obte­
Illdo.
Jueves 3 <le Agosto.-A las seis
de la tarde, gran Batalla de Flores ell
Ia Alamecla.-A la ulla cie la madrugn­




Este es el sugestivo programa de las
fiestas para ln feria del presente año. Co­
mo se vé, resulta interesantísimo. La fe­
l'iade Valencia ha gozado siempre (le
grallde fama, pOI' el gusto artrsttec qlle
ha predomtnado en SIIS festejos¡ los de es­
te ano superan á los de anos anteriores,
por figurar en ellos la celebrarién de
actos de verdadera atracción mundial,
elltl'C los mús interesantes: «La fiesta de
la Rosa», (lEI R«id Valencia-Alicante».
«El Concurs-a de Aviación». Verbenas
en nuestra hermosa Alameda y otros,
todos de grail novedad é irreprochable
gusto. Sinceramente Iellcttamos á la
Junta de festejos y comisiones organiza­
doras, por labor tau meritoria.
errA
�
Cran COl��a [¡klarBta8f11 luera de 8bt1�� .�
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FUENTES, GALLITO y FWRES �
SEIS TOROS
SEIS TOROS OCHO TOROS
m,JCH,lQUIT0 m,KlIilCU'fC
pnSTOR r csuno PISTOR, GALUTO ¡ fLORIS
EXTRANJERO: Italia %
Píestas CH cournemcraetóu <1eI 60 antversartu
JI. JI. � de la. Unilla(lltalialla JI. .;I. JI.
Aspecto (lue pr'ese utnlm ln I�IHza de venec!n, en rtomn, donde RC encuentra ct monumento tlc'dit,tllio
{�Vit,tol' lIllllnelll, it In llegada Ile In .Il�nmilil\ Itcltl ni acto do lu inauguración..
LA inaugllraciôn
deïmonumemo fi Vtcroe MnnuelLl , es Bill duda alguna la fiesta que mde "ente ha Ilevadc i Roma. BaSIc decir
que para asiatir il. ln dicha inauguración estaban invitados todos los ayuntamientos de Italia y que flclldieron en ese dia solemne
en número de siete mil, muchos de 103 cuales lucian los rmjea «picea de Sil pais.
Homento entemne tie In inauguración clt'l monumento, cuyo acto nreeencteron los Reyell, IflS antor-ldadea,
[rclu'cscntulItt>s extranjeros, Ia Corte toda, é in mense gentio (�e la ca.pital y prevtnctne Italil\lIas.
J:l'OTS. DOPOY oe LO"'&
EXTRANJERO ® LAS FIESTAS DE LA CORONACIÓNDE LOS REYES DE INGLATERRA ...
F.I ûcberunôor- de Onlcnta (írulln luglëse) y su ('SIlOIIR, con su escottn ele soldados lndigeuna, ûtr+etènûcse ni campo mili­
tRI' 11I1I'1\. revistar las trOllRS tie 1/1 gUR.I'lIlción, Ins que I� nresenete de Ia referida autoridad, vertñcnron ejerctetos y lila'
U10111'88, acto que, formando pm-te de los teatej os porla corouuetón de los Reyes de Inglaterra, resultó muy Incido y
de extraorûtunrtn ntraccíôn.
La potente y nutrida escuadra tuglesa, en el TAmesls, formada en disposlrión de Rer revistada por el Almil'llllte, CUY'"
solemne acto llevóse á. efecto ron motivo de JI\ coronación de los Rt'yes jlc Inglaterra.
II'OTS. WILNiR&S
ALICANTE y CASTELLON: NOTAS DE ACTUALIDAD
I
IJRS conñstouee de aviación del rait! "Valencia-Alicante" I'CIlUhlllil Cil el Ayuutam ¡cuto de la segunda
de dichas poblacloncs. En {·I centro el Sr. n:�l'qllés de Bcnícnrté FOT. CAN'rOS
DEVOLVIENDO cortésmente
la visita que á nuestra Ciudad hizo días pasados la Comisión organizadora del
raid "Valencia -Ali­
cante», se personaron
lasque en ésta forman la
expresada Comisión en
Alicante. En la ciudad
hermana fueron atendí­






comisio n e e reunidas
acordaban los extremos
referentes á la celebra­
ción de dicho festejo.
UNO de los festejosmás interesantes
celebrado en Castellón,
capital también herma­
na nuestra, ha sido el
acto de descubrir Ia lá­
pida dedicada al em i­
nenteguitan ista. hijode
la ciudad, Sr. Tárrega.
Nuestra fotogratla pre­
senta el momento so­
lemne de descubrir la
expresada lápida en la
calle de su nombre.
nomento de descuhl'lr In, Iáplda conmemorativa. del emtnente guitarrista 'J'àl'l'e�R.
enIn enlie de su nombre eu Castellón ...·OT. J. l'ASTOR
Uflh€fU:Hl: Boôa ôistinguiôa - el eoncurso Hípico, Que empÎe¡u mulluna
FOT. 8.\11:6&11.1 MA<;II'
El. lunes ¡,lljmo se unieren en lazos indisolubles la genlil y diaringulda Snn. D,a
llortenaia Bonaaœe y Uberoa y e! joven ücenclado en
Frlosofra y I�etrl'ls D. Tomás Jiménez Uberos, hijo del digno sec retario del Ayuntamiento de esta ciudad. La ceremcnia religiosa et
celebró en In capilla de la Purísima del templo'" etropolirano , cuyo ahar estaba esplèndldo de IIiZ y de flores. Fueron Jos padrinos el
secretar-io de la Diputación provincial D. Eduardc jimènea Yald ivieao , ne de] novio, y D,a Angela Uberos y Soro, tia de la deaposadn,
firmando el nera como testigos los Sres. Gobernador Civil y Alcalde, !J. José I\Iaria Sal<6, D. josé María Burguera y D. Ignacio Vidal.
La Pista de la Exposición ha quedado
arreglada y colocados los obstáculos para el
Concurso hípico que empieza mañana do­
Ining-o.
El presidcnte de la comisión organizadora
D. Fernando Ibâñez ha recibido ciel Ayunta­
miento Jas 10.000 pesetas que concede como
subvención.
En el concurso toman parte los más cono .
DAMOS en la presente página
varias fotografías
de los distintos obstáculos para este con­
curso, que no ha de desmerecer de cuantos tan
brillantemente se han celebrado en Valencia.
cidos jinetes extranjeros y españoles. presen­
tando en él caballos no conocidos en Valencia,
de fama uni versal y que de seguro han de lla­
mar la atención.
LI1 fiesta, como puede augurarse por ía lista
fie distinguidas familias abonadas y por el nú­
mere y calidad de los jinetes y caballos que
tomarén parte en ella, va á ser un éxito para
la Asociación Valenciana de Caridad y Comité
ejecutivo del monumento á Noval, quienes lo







•• LAS ÚLTIMAS MODAS DE PARÍS
CON motivo de las últimas car-eras
verificadas en
Anteuil (Francia), los modistos de Paris, en
COnstante compctencia, presentnu sus modelos á
base de Jas mayores extravagancias. IAgotado el repertorio de la ejuppe -culottc>,COn sus variadas reformas, al objeto de conseguir
su triunfo, idean los modistos más reputados
Varia-¡dlsirnas formas de vestidos de verano. La compe­tencia es grande y la con fusión en los modelos
enorme; puede afirmarse que en la actualidad na
hay en París forma ni moda de verano fija.
Los bolsos y objetos de mano Son lo más sa­
liente de la actualidad en la moda femenil.
Los dos modelos que LETRAS \' FIGURAS da en
la presente página. son los que más han llamado la
atención en la capital rie Francia la pasada sema­
na, tanto por los vestidos, como por la originali­
dad de los sombreros, bolsos y demés detalles.
.,OTS. I)l!:LIU9
XÚIH. IGG.-Lema: <tric/Tot. Nlilll. tGI.-lema: «Preciosa» N!llll. ltiS.-Lema: »Un [,,1"1'0 llillele»
�Úlli. IG9.-Lema: «Clrl/·cl,. ,\Iilll. 170. -Lema: «1"101' de Pitùnini» �(lIn. 1 j L.-Lema: «La Fea'
Núm. 172.�Lema: 1/80y 11111/1 pillo» Núm. 173.-lema: «}·/oslllIIJia) NÚlll. 174.-LBma: . Cousuoto»
VALENCIA: LA SOCIEDAD ELECTRO-HIDRÁULICA DEL TURIA
YrS't'A G"�N�H,AL u.� 1.0\ .FABRICA
CONTINUA-II!);) la información de los principalea
esrablecimiemos 'i fMuieRII establecidas en Valencla , reprcducbuos hoy la vista de
parte del cnnnl y fábrica de electricidad de la respetable Sociedad Elecrro-Hureáulica del Turia, altuada
á diu kilómetros de Va­
lencia, en término de Ma nlses. Dicha Sociedad, consmuhla Cil earn crudnd el año 190� por el ilustre abogado D. JO.'lé 13ó'1tberá Faleó y
los prestigiosos comerciante! D. Francisco Lnurèus, D. ¡,'ranciseo de A PI:" D. Nicolás Palacios y D. GlIstón Bertier, en
�lI corta exle­
íencla ha eerabtectdo el eervicio de alumbrado y fuerza meu-le en Valenc1,' y dieciocho pueblos que la chcundnn , en condieiones mn
perfectne y económicas, que ha hecho asequible hasta para IllS mn� modestas fortunas tan preclado progreso.
La Memoria del ejercicio próximo paliado pone bien de manifiesto el exrrao rdtnnrlo progreso de dicha entidad, el acierto con que
el COllsejo de Administraciún ha dirigido el negocio Y ln simpatía Con que el público mira las empeesae que.ccmc la de que nos ccupsmoa,
ha resuelrc en condiciones inmejorables el problema de la aplicación ft la industria de un elemento tan importaure como la elecrnctdnd.
Nuestra mas sincera gratitud al Sr. Barberá, por habernos auro rieado visitar la fâbrica,)uya moderna y perfecto instalación y
emplasamlerno la hacen digna de figurar entre una de las más ngrlldllbles è inarructjvas excuraiones,
VlSTA PARCIAl. DE UNA. DE LAS PAR.TES MAs PJNTQRESCAS DEL CANAL
LETRAS Y F;G��AS
y ser el hombre mas feliz del
mundo, y continúo siendo ea­
clavo de una pasión que me en­
laqueee y que oculto por res­
petos mundanos que no debe­
riamos guardar, porque con
ellos no hacemos más que au­
mentar nuestro martirio. Hoy,
después de tanto tiempo, se
presenta la ocasión de descu­
brirle el estado de mi alma, y lo
hago sin temor á reproches ni
desaires que no espero, porque
usted, que es muy buena, es
más inteligente todavía y pue­
de hacerse cargo de cuanto yo
le diga. En dos cosas me he
fijado para quererla á usted
tanto como la quiero, y ellas,
sin duda, han avivado cada día
más mi pasión hasta llegar el
momento presente.
En primer legar, tiene usted
unalmatan pura yabriga en ella
sentimientos tan nobles é idea­
les, que sólo puede hallar con­
suelo en quien sepa leer en su
fondo. Tal vez yo no sabría, á
pesar de haberla estudiado á
usted mucho. Usted siente en­
tusiasmo por todo lo grande,
10 bello, lo ideal, y su situación
no se aviene bien con cuanto la
rodea. Tiene usted un corazón
todo ternura, y para ser feliz,
en medio de la prosa en que
vivimos, necesita usted un ca­
riño inmenso, que los que están
ásualrededorno sienten ni pue­
den prodigarle. Ese estado de
su alma se trasluce en sus ojos,
y lo ve y lo adivina todo quien,
como yo, cree que es usted la
mujer más perfecta de la crea­
ción. Y hasta tal punto me en­
tretengo leyendo en su mira­
da, que si me preguntan si es
usted hermosa, no puedo con­
testar, porque aún no he teni­
do tiempo para fijarme en ello.
Yo sólo la quiero á usted por
su alma, no por su cuerpo,
porque éste sobra cuando la
pasión es hija de sentimientos
purfsimos. Por eso le he dicho
antes que yo no aspiro á nada,
y al decir nada, quiero decir á
nada que la manche, que la
afrente ó que cuando menos la
ruborice. Usted podría decir­
me, sin temor: te «quiero, Er­
nesto, con toda mi alma», por­
que Ernesto no busca en usted
la materia, sino el amor ideal
que vivifica las almas.
En segundo término, y esto
sí que me vuelve loco de vetas,
la veo á usted desgraciada,
cuando tan feliz debía ser, por-
I
lo! regalos men!uale! �e "[elra! y figuras"
El éxito alcanzado por nuestro
sorteo de tres regalos mensuales en­
tre los lectores de esta publicación
supera á cuanto podíamos imaginar;
así lo prueban la multitud de felicita­
ciones personales y cartas recibidas.
LETRAS y FIGURAS se propone se­
guir el recto camino de mostrar al pú­
blico su profundo agradecimiento, y
â este fin han de encaminarse todos
sus esfuerzos.
Los regalos del presente Ines de
Julio están expuestos en la rnagnffica
·perfumería de Lillo, en la calle de la
Paz, excepción hecha de la pelota
para niño, que por su gran tamaño es
imposible mostrar al público en un
escaparate.
El preciosoabanicocstilosiglo ¿y r,ri
que ofrecemos corno primer premio
de este mes, es una acabada obra de
arte que honra á la industria a banique­
ra valenciana.
El varillaje, de gusto exquisito,
está fabricado por los Sres. Navarro y
Cases, que con él dan una fehaciente
prueba de su trabajo artístico y deli­
cado.
La pintura en cabritilla, país asun­
to «Watteau"» es una hermosa pro­
�ucción del conocido y reputado ar­
tl.sta D. Antonio Ramos, y. la confec­
cI6n del abanico ha corrido á cargode la renombrada casa valenciana de
los Sres. Barber y Lorca. A todos es­tos señores da I.ETRAs y li'fCÚRAS pú­blicamente una prueba de su profun­do agradecimiento.
COil objeto de evitar la venta de
cupones sueltos de nuestro sorteo de
regalos, exigiremos, para poder reti­
rar un premio, la presentación del nú­
lTJ.ero entero, y con ello quedan satis­fechos los deseos de las muchas per­
sonas que así IlOS lo han pedido.
Hasta el momento de cerrar nues­
tra edición no se han presentado aúnlos poseedores de los números de
nuestro sorteo del Ines de Junio pasa­dO.Creemos conveniente recordar que




L (SaMn modesl1unentc amueblado en casa de
fraura• Al1�vanla"e el telón aparece ésta een tada�;Ie a l<:rne!lto. mirándole nIIelanc<',licamente. Am.
'anlsel enCuentran li /cq/tnitt distancia, ain que du­tda: fi� conver�lIciôn Ile acerquen _una á otro. La
han la no bace al CUD; baste indu;.ar que 101 do�
visiJ�Sado de Jo, 3S año!!. Ernesto ha procurado
¡¡lié d a Cuaodo eahe de seanre que e�t:l sula. Ijea­)a�· e un rato de .llencio, durante el cual Ernesto
L
'ta ap.�ionadRmente, comien1-a el di:l.logn.)

















LAURA.-(Souri.éndosc). ¿Tan dificil es?
ERNESTO.--No. Es nluy fácil cuando
se galantea á una mujer por
puro pasatiempo; muy difícil
cuando se está enamorado de
ella.
LAURA.-(Haciélldose La desentendi­
da). Supongo que eso no lo dirá
usted por mi, porque no creo
que á estas horas se haya ena­
merado de esta pobre mujer
que apenas si vale lo bastante
para que un hombre se fije en
ella.
ERNESTo.-Dejémonos de modestias y
hablemos claro. ¿Se ofenderá
usted si le digo que la adoro
call toda mi alma?
LAuRA.-Eso no puede ofenderme,
pero puede disgustarme. Usted
sabe que ninguno de los dos
somos libres, y, por lo tanto,
no podernos hablar de amores.
ERNESTO.-Eso es un error. Las almas
siempre son libres.
LAURA.- Pase que así sea; pero Inc
parece que hablar de amor
cuando estamos próximos á
doblar la cumbre de la vida ...
ERNESfo.-Otro error. Usted habrá
leído aquella humorada de
Campoamor que dice:
Renovando mls tiernas emociones
Me-han probado tus quince pr'imnverns ,
Que son nuearraa pourerAS ilusiones
Iguales en frescura R IRI primeras.
Lo cual quiere decir, haciendo
caso omiso de lo de las quince
primaveras, que el amor 110 es
cosa sólo de jóvenes, sino que
es una fiebre que ataca en to­
das las edades y en todas las
formas. Yo he tenido muchos
amores, usted quizá no haya
tenido ninguno.
LAURA.-(COlt tristeza) ¡Quizá ... 1
ERNEsTo.-Pues yo puedo asegurarle
que C0l110 la quiero á usted 110
he querido á ninguna mujer.
LAuRA.-Eso lo dicen todos los hom­
bres cuando quieren conseguir
algo.
ERNESTo.-Pues yo no, porque no de­
seo conseguir nada.
LAURA.-Vaya un amor extravagante.
ERNESTO.-Lo será, pero oigame us­
ted y le daré las pruebas de lo
que digo. Voy á revelar á us­
ted el estado de mi alma. Hace
20 años la conocí á usted. ¿Se
acuerda cómo fué?
LAURA.-(COI' viveza). Sí.
ERNESTO.-(C01J satisfacción). ¡Ah ... !
Sí que se acuerda. Pues des­
de entonces la llevo á usted
en el alma. Era usted casi una
niña. [Lo que yo he sufrido
desde entonces! l\laldiJc la hora
Ien que no la conocí antes, cuan­do hubiera podido hacerla mía
-
UlTRAS y FIGURAS
EL JUEZ DE Sí MISMO
Luis X". era el muchacho más sim­
pático de cuantos componíamos el
rinconcito de la derecha del Casino¡
siempre alegre, siempre ocurrente, no
abría su boca una vez que no fuese
para promover en los demás risa para
un rate; tendría unos 27 años y er� lo
que se llama un real IIl0Z0. Enemigo
acérrimo del bello sexo, pues hablaba
pestes de las mujeres, no es de chocar
que á todos nosotros nos cayese c?mo
una bomba la noticia que en el znfer
de una jugada de tresillo nos soltó ulla
noche á qucmaropa.
MI sé il' fllll lu so/lado - Señores -dijo-es inútil que
Hu In. llOclllf />/1.1""", guarde por más tiempo un secreto
á
Tr ista, lilI/y I,.jsft dd);o ur tls1u/l0, la
Pllrs dNflù"ÜI, l,� f111J!/utia me dltl'nlll't; mis mejores amigos; el martes de
Nnli, Id ù¡corj!"I"armc, Ó
.
1{/�m�"(/ t. /ltllftJ!tadll.
semana pr xrma rue caso.
. . . . . Todos creímos que era broma,
. . . . . . . -Sí, sí, me caso-continuó-y me
c. A. BECÇIUJr.R. caso, enamorado, cosa que jamás
Así dice nuestro poeta, y algo así hubiera creído; cuento pues, con ços­
en efecto Inc sucedió á mí; pero con otros para testigos y ...
una diferencia, el poeta soñó y Uor6 -Para todo-dijimos á coro
oos-
tristezas y 10 mío fueron alegrías, pues otros. .
si esta es grande, también se llora, 10 No faltaba más. Luis, nuestro LUIS,
he comprobado. nuestro mejor amigo casarse; pu�s y�
¿Qué alegrías me han hecho Harar, . lo creo que era un aconteclnllent,
preguntarás curiosa? Pues oye atenta: para nosotros. Así que en cuanto
LUIS
y satisfarás tu inconmensurable curio- ; nos dejó solos, nos pusimos de �cuer�
sidad de muñeca. I
do respecto al regalo que deblam<>.
Alguna vez, en mis largas noches hacerle, y le sacarnos liras de pellejO
de insomnio, con un brazo por bajo de por su arriesgada resolución.
trado más que en usted á la
mujer de mis ensueños.
LAURA.-El amor para usted es, sin
duda, algo distinto de 10 que
los demás creen.
ERNESTO.-EI amor á cierta edad yen
ciertas condiciones no lo con­
cibo de otra manera. Usted
también es idealista. Yo veo su
alma á través de sus ojos cor­
porales, y distingo hasta sus
últimos conLornos. �Por qué no
nos hemos de querer usted y
yo con el alma solamente?
(Pausa. Laura no contesta y mira fijamente :'i
Ernesto.)
que se lo merece por sus be­
llas cualidades, y si con sangre
de mis venas pudiera llevar á
su alma el más pequeño con­
suelo, me creería satisfecho y
pagado.
LAURA. - Desgraciada.. ... es verdad.
(Llora).
ERNESTO.-No llore usted. Soy un in­
fame. La he hecho llorar. Im­
póngame usted un castigo.
LAURA. -¿Castigo? No, Si lue ha he­
eho usted un bien; las lágriIuas
consuelan,
ERNESTo.-No me he equivocado al
decir que es usted desgraciada.
Si no puede ser de otra mane­
ra. Los seree que á usted la
rodean 110 saben lo que es ter­
nura, cariño, amor. .. No la com­
prenden á usted. (Lanza si ña­
blara sola). Lomismo que á mf.
LAURA.-¿También es usted desgra­
ciado?
ERNESTo.-También. Todos los que
viven cerca de nosotros son
muy buenos, pero ¡ay! no bas-
ta que sean buenos para que
Y así fijos en mí cada vez
nos hagan felices. Se necesita que nos
encontremos como
algo más que ellos no tienen. ahora, y fijos
los míos en los
En la juventud, sill darnos suyos, nos prestaremos, sin
ha-
cuenta, parece que nos enamo- blames, el consuelo que
la des-
ramos de las almas, y que va- gracia ba negado á nuestros
mas á ser muy felices al uuir-:
corazones. Nadie padece con
nos call el ser amado, cuando ello, ni la moral ni la honra. En
en realidad nos enamorarnos cambia, [qué ratos tan felices
de los cuerpos. No vemos en- podemos. pasar hablándonos
tances que, como dice Lord
con la mirada]
Biron el amor y el himeneo (Laura
Ile queda como fAlcinada. mirando fi Er-
coinci'den raras veces, y ocurre �sto.) CC #t 'ó) S t d
que por muy enamorados que I
RNESTO.- �" ya.st 11. ea us e .
estén hombre y mujer, cuando para
mi ante el mund� �au.ra a
el apetito sensual se satisface, �ecas; pero fara
la lI�tlmldad
viene el hastío' si las almas no
e nU<7tras a m s «quiero que
son gemelas viene luego el des- seas
rru Laura adorada .•
amor con fatales consecuen- (Coe el te!ó,,)
cias, en unos casos, yen otros PASCUAL CUCARELLA
seguido del frío y de la indife­
rencia. En cambio, á nuestra
edad, son únicamente las almas
las que se enamoran, sin acor­
darse de que éstas están metí­
dasdentro de estaescoria vilque
se llama cuerpo. Por eso le he
dicho á usted antes que si me
preguntaran si es usted her­
mosa, no sabría contestar, por­
que yo no me he fijado nunca
en su cuerpo. Y cuando dos
almas como las nuestras se
encuentran en el camino de la
vida, se adoran espiritualmen­
te, y aunque los cuerpos no se
unan, son aquéllas, como dijo
el poeta,
¿No contesta usted] No es
necesario. Continúe usted mi­
randorue así, que con eso tengo
bastante. Yo le diré siempre
como en aquellos versos de
Eusebio Blasco:
l\Iiralne con los ojol
medio escondidoe,
como lOI de los niñol
que eatan dorm idol.
Mirame tan de cerca,
que con tu aliento
aspire yo en tus Oj08
tu pensamiento.
SUEÑOS
I)os palmeras cruzAdas por el viento.
LAURA.-jQué idealista es usted!
ERNEsTo.-Soy poeta y no be encon-
la almohada, dando rienda suelta á
mis fantásticos pensamientos, creo te ..
nerte cerca}' hablarte con expresión
infinita que tú sola entiendes; y es
á veces mi abstracción tan completa
que, pasando de la vigilia al sueño, no
me apercibo, porque sigo teniéndote
cerca, y viéndote claro, tan claro, que
aunque dormido, sueño que estoy
despierto y es una sensación de reali­
lidad tan perfecta, que para conven­
cerme que no duermo, me froto con
fuerza los ojos, y creo ver los objetos
que me rodean en su forma y tamaño,
conjunto y detalle corno si realmente
y á plena luz los estuviera viendo.
Pues bien. Una de estas noches
que tan cerca te tenfa y soñaba estar
despierto, al evocarte entre temeroso
y triste el recuerdo de nuestros anti­
guas amores, vi con profunda sorpre­
sa que tus ojos cuajáronse de lágri­
mas y que dos de ellas, desprendién­
dose temblando, surcaron tus mejillas
y quedaron en tus labios ... no sé en­
tonces si loco ó atrevido intenté be­
sarlos ...
Una extraña sensación de fcfo en
mi boca me volvió á la realidad, pues
ya despierto supe que, soñando, besa­





Indagando supe, que la que iba á
ser esposa de mi amigo, era una figu­
rita de biscuit, linda, muy linda, 01U­
chacha ci quien todos conocíamos aquí
en Valencia por elegante y bonita, y
que gozaba de intachable reputación,
pues el único punto negro de su vida
de soltera, era el haber tenido dos ó
tres novios, yeso les ha pasado á todas
las uirgencitas desde Eva hasta la
fecha.
Despidi6se Luis de nosotros como
persona formal ya, y celebramos con
ulla jnergnecita su ida del gremio de
solteros. Llegó el día de la boda; se
casaron en San Andrés, y cuando en
la estación decíamos adiós á los recién
casados, al fijarme yo bien en lo pre­
ciosa que era ella, no pude menos de
Comprender que habían de ser muy
felices y les envidié.
•••
Al despedirse Luis de nosotros, nos
prometió volver á residir aquí en Va­
lencia) después del viaje de cuatro
meses que iba á realizar por el ex­
tranjero. Pasaron esos cuatro meses y
�os más, sin tener noticias del regreso
a España de los recién casados, y al
fin, cuando hacían justos ocho meses
que Luis habla salido de Valencia re­
dbimos una carta de él, fechada en
Málaga, en la que nos decfa que se
h��ía decidido á vivir en aquel eli Ina
célido y nos añadía en uno de los
párrafos: e)' no credis qne soy tan feliz
como qlu'zd lUt! Supo1ldréis». Le con­
testamos: le hemos escrito muchas,
muchas cartas en seis años que hace
que nos escribió y jamás hemos vuelto.
a saber. ni de Luis ni de ella.
•••
Hoy se ha descorrido el velo de
este, episodio del amigo mfo, quepodrIa dar materia á una magnífica
O?vela, y yo, pecando (lo sé) de atre­VIdo no resisto al deseo de cometer
Una imprudencia.




o Justo de cesada, y murió atormen-
.ada por los celos ridículos de Luis,
lpobre chiee}; fué un despiadado que
�� cebó en su víctima. �y él? .. Pues
d'
no ha comprendido su crimen hasta
espués de consumado' tarde ha sido
es ' ,
b verdad; pero hay una cosa que� �na en favor de Luis. Cuando á raíz
I
e a muerte de su joven esposa (queos medICOS dijeron fué causada por
�nemia), Luis se di6 cuenta de su in­ame acción, como la justicia humana
�� Castiç-a cual dehería esas acciones,
n'
convlrtióse en Juez suyo, conde­andase á 12 años-de prisión.
� Cr�o I�p�ud'ente seguir; en i\lon­
p�al,�n (Alava), y á des kilómetros dele o, existe una casita blanca que
Muchos escritores extranjeros de
renombre se han ocupado en ensalzar
la belleza de la mujer uruguaya; pero
ninguno la ha estudiado en su verda.
dera característica. Es indudable que
es un lipa fino, delicado y muyeuro­
peo en sus costumbres, corno así 10
expresa la escritora D, Il Concepción
Gimeno de Flaquer en su libro lIf1lje�
res de raza Latina. Yo creo, sin em­
bargo, que las orientales, como se les
llama en el Río de la Plata, sobresalen
por la cultura que poseen que S¡ aqui­
lata con sus gustos sociales y ârtfsti­
cos. Es bien sabido que en todos los
pueblos existe le creencia que sus
mujeres se distinguen por la hermo­
sura més que en ninguna otra parte.
Pero yo pienso que esta belleza, sin
cierta educación y relativa elegancia,
no subsiste, porque parece que se
armonizan la una y la otra. No niego
que la uruguaya-como decia el emi­
nente escritor argentino O. Santiago
Estrada-está adornada de grandes
cualidades, que es esbelta y atractiva;
pero aun reconociendo esto mismo, Ilt�!=��:=::::!!!:,no quisiera incurrir en la idolatría de �
algunos escritores, que no encuentran
encantos y belleza sino en la tierra
donde nacieron, no concibiendo por
lo tanto, qu e en otros países la natu­
raleza prodigara 1Q5 mismos derroches
de exuberancia y de vida, La cultura
en la mujer oriental ha sido, como
decía, su principal característica, y
por eso desde los primeros tiempos
muchas distinguidas damas se dedi­
caron á las letras, y hoy algunas, no
sólo han invadido el profesorado, sino
que ya se cuenta con una ó dos mé­
dicas y otras se dedican al estudio de
las leyes. La Sra, Lola Larrosa de
Ansaldo, fué la primera en cultivar la
amena literatura, habiendo producido
infinidad de obras en prosa. A esta
escritora siguieron años después las
apreciables educacionistas Dorila Cas­
tell de Orozco y Adela Castell. Las
dos se dedicaron á ensayar la gaya
ciencia, con bastante éxito, princi­
palmente la segunda, que ha sido
dicen está arreglada por dentro en
forma de celda de presidio; allí vive un
bombre hace años, y uno del pueblo
sube diariamente un pedazo de pan y
un pucherete de sopas que paga lar­
gamente el desconocido sin hablar
jamas.
La casa yo la he visto. Luis, mi
antiguo amigo, está allí; fáltanle aún
unos años de prisión; la historia ésta
es real, doy fe de ella, y si alguno lo
duda, puede ir á Mondragon para
probar que es cierto 10 que digo.
PRIMITIVO INFANTE.
Ln [ULrURA DE nUmRA¡ MUJ[H¡¡
durante el tiempo á que nos referi­
mos la poetisa que más se ha señalado
eu el Uruguay, publicando en la pren­
sa composiciones realmente inspira.
das. En la actualidad, Eugenia Vaz
Ferreira ha superado á todas en fibra
poética. No ha mucho que los perió­
dicos de Montevideo le tributaron
merecidos elogios con motivo de una
obra dramática que compuso para un
concurso literario y rué estrenada en
el teatro Salís de la capital uruguaya.
Ademés de ésta, cuenta el país Call
otras poetisas y escritoras Cailla 1\1 a ría
!-1. Sabbia y Oribe, autora de un valu.
men de versos, Aleteos; Ernestina
Méndez Reissig, que ha publicado ya
dos tomitos de poesías, Ldgrinsas y
Lirios, y Delmira Aguetini, que ha
TIPO DE MUJER URUGUAYA
dado á luz, últimamente, Ei ùóro ólan­
co. Muchas más conozco que han pu.
blicado sus trabajos en revistas y
diarios; pero seria tarea ingrata irlas
anotando á todas, cuando el propósito
al nombrar las más sobresalientes ha
sido sólo el de demostrar que la 'cul­
tura, es 10 que más distingue á la
mujer de mi tierra. Su exquisito trato
mundial y ulla educación refinada se
transparenta en los menores detalles.
No en balde el Uruguay es de las re.
públicas sudamer-icanas donde la ins­
trucción pública se halla más adelan­
tada y se gasta con verdadera prodi­
galidad en sostenerla, fundando cen­
tros de educación }' creando escuelas
en los pueblos más apartados del terri.






toRREIPOnOEn[lA ton numRAI LEnORAI
It. y P .c-Puede» ustedes preguntar lo
que gusten.
C. Esteve.c--Por lo que dice, es prefe­
rible AL L.: opino que deben hacer las
paces, pero ... ¡cuidadito con el otro!; l'ota
toda comunicación y no hablar con él para
nada.
Dalia.-Pel'do1l6 usted que le asegure
que lu han informado mal, pues no es cierto
nada de lo que dice. En cuanto á la publi­
cación de Iotograftas, es la suerte quien
decide, pues semanalmente se sortean las
que deben salir en el número del domingo.
Una tonta. [Lista, y bitm lista, debe
ser usted, y de seguir así tengo la seguri­
dad de que el famoso rubito que DO debe
tener otra preocupaciën que sus lindos ojos,
acabará. por picar en el anzuelo de esta
simpática ... tonta.,. pero, graciosa mucho
más!
1'ic<,utit,1\ JI. Y.-Como usted com­
prenderá, es este un asunto del que nada
puedo decir (aunque soy de su opinión), por
temor 1\ que me llamen enrùíioea; con más
razón cuando mis cuentos son inferiores v
merecen mâs censuras que aquél.
�
Contestaré con gusto ft. cuantas pre­
guntns quiera usted hacerme.
�. a.II j r r e l a , Desgraciadamente. en
este asunto de liarla sirven mis consejos,
porque Iii (rI no quiere devolvérselas es
inútil cuanto hngn usted. Yo, en su Jugar,
se I? coulesnrfa todo á d,o.¡/c, aunque ...
de cierto modo ... quitándole importancla
sin dar li entender que le preocupo. qu�
queden en su poder, esto es, sill cuidarse
del otro, cuyas acciones nada Importan
porque ,ya cnyó en olvido, y sólo COIllO uu
acto (le excesiva franqueza 1\ éste, y para
que llll.nca pueda decir que no se pell.w) en
comunicarle uu (11lI0 de su vida, aunque en
concepto de usted l/O tiene uoda de pa,.·
timtcr,
El director, siempre amable con Jas
lectoras, ¡)¡,omete ser el ûl\ico que se entere
d� las carta!; dirigidas á Cl/feel/ina, yesto
�olo con el fin de quo 110 llegue hasta ella
nada desag¡'adable
No se preocupe usted, pues, que dicho
señal' es ('osudo, y I además, de los muchos
quehaceres qll6 le impiden detenerse en RU
lectura,.se cuida poco de nuestras IOl/te­
r/rrs.
rr,'C,� Itlnericano8. No sé si en su
pals habrA costumbro de que las señol'ita::l
llagan j)(lj}{'/(','¡ tan lindos como el que
ll... tedes Ine ofl'ccen; pero como afjuf resul­
tal'fa bastante oficioso, me veo obligada á
ellirlil'lo. Sill erubarp;o, cailla dCEeo que
queden complacidos. les recomiendo que <;e
entiendau dIrectamente con el dlrector,
Illies tengo la segul'idad de que, por un
módko precio, les poudl'ia Ull bueu ((IUIJlfio.
ru[\, fra.. il' salada.! ... Yo, eu su
Jugal', mandada .\ paseo al till IHoreno de
los leutes, porque es ¡nrligno de qLle l\lujer
ill,!!l1na se lije en él. iVall1o�, /(¡¡rh((, no
...ea tout.a qUll vale listed mucho má� que:
todos los morenos junto!t y ... ha,.,ta. que la
mayot'fa, de 10H ruhio�!, ..
ÂZIlt'('l¡;t. �1. Encontrará u:-¡ted en
to(las Il\s �Iel'fumerfa ... util e ...pecificos para
ello: pero yo le recomiendo mucha limpieza,
porque es 10 que más ayuda. I? ()zrllÎn(1
�ïd(Jl'l, [le venta en toda!', las farmacias.
C. No recuerdo en este momento á ninguna Ar.huiratlora de thtl'<,Uill¡h-Ni es
eeüoríta cuyas iniciales sean las que indica; que desee impacientar á ustedes, ni he es­
explíquese usted más y podré contestarle, tado enferma, ni me ha faltado desee de
No hay molestia alguna de mi parte, pues complacerlas; mi silencio obedecía tan sólo
tengo SUIllO gusto en contestar á tan sim- al exceso de original que habla en estos
pática comunicante. últimos números é impedía publicar esta
Jeuuy_-Nada tiene usted que agra- sección. No sean impacientes, que ya se
decerme; lo hice con sumo gusto, y es suñ- harán imposibles por que quede siempre un
ciente reeompensn la de haberla coruplaci- rinconcito donde poner ntis contestaciones.
do. Está usted equivocada, pues apenas Prometo escribir runchos cuentos. Gm­
conozco de vista al muchacho de que me cias por todo; es listed muy amable, Grune­
habla; debe tener bastante mejor gusto del te obscuro en liberf,fj resulturú preciosa,
que suponen, Con mnnznnilln.
No se preocupe por ln muerte del pro- Casader-a.s--No debe usted
tolerar eso
tagonista de mi cuento; ya escribiré otros de niugúu modo; ¿qul- se habrá figurudo el
también de personajes ''''¡''lpát;co,�', y los muy tonto! ...
dejaré que vivan y sean felices, ya que C. L. -C0Il10 110 Ille ciegu lu pasión pOI'
esto complace á tan qum-ida amiga, lus de mi sexo, reconozco que esa :leilOrita
Lnlita.-Pol' complacer á usted y ft, ha obrado mal. pero ... ¿no habrá sido usted
algunas otras lectoras, que juzgan con inl'.onst.antf\ ('OI�)O la Illltyorill,l:' los suyos,
excesiva benevolencin mis escritos, publi- quien haya motivado sus netos? ... ¡CUI'am'
earé cuentos y articulas siempre que ua ba, que si hubiésemos de' hacer aquí
romo
haya otros rnús dignos de sel: leidos. I
en aquel ('�ellto antiguo qu£' t,OI!O:-i sílh�mo�,
Tome el «Histégeno Llopiss , que es el no sé quién estaría lo �UII!'H'nbl 11I1l1)/Q
mejor reconstituyeute. Gracias por su le- pam poder levantar lu mano!
licitación. Juallita..- H¡lY ocnsiones en que 110 ('s
Una ruhin sa.lada, Lindlsimo el co cl rumino recte el
más corto. ¡O"jt'lo usted,
lOI' que me indica paru, 1111¡\ bata talle corto
un poro de pncieucin, 'lut' hugn lo 'lu" qU,¡e­
con un cuellc de encaje lcrma japonesa J'a, ya .verá ('OI,IlO sin Iw[·(, ... irl'l:1 dI'
su I�I'
muy caído cie delante, haciendo punta, y teI'Vcll('.IÓIl rer-ibo (>1 su nll'I'('I'�rlo',I:l (lf�a
tan corto como el talle por detrás: cinturón
será quien se ('ncl\l'g-ut' ron pl'6x1HlOS ¡[('''PI e­
de cinta ell el calai' rie tee matas; que pre rios de vengar Ins olvnsaa qUE' tí u ...t(,¡[ ,�[\
ñero blancas ll0I'C}110 SOli mûs propias á su hau. herbe! .. , �No eompronrlc qUI'
I'S lH'll"
edad,'in lll?fll\ en mitad de te espa!da. sal'lO,qt�l' trI'IlIIDt'??,.; . re
Hay mil espectflcos para quitar Ins C('.h�.-De umguu 1110do,
no lo t�l� �
pecas, poro 110 l'l'CO en la eûcacia do nin- poi-que
51 lo pasa éstele hará de pe�I,BS "',
auno de ellos; lavándolas con leche de 11.1-
con más razón estando en las cOlldlClolle�
mendrns amargas se aclnrarán algo, pero actuales.
presérvese del sol, que la perjudicará
mucho.
S!, soy ruhia. aunque no salarla como
usted,
Pil(loJ'a.-Me parece que las dos ra-
zas, como usted dice, son iguales, y tan
malos salen de los \1110.'-; Cailla de los otros.
Xo se tije en el coloI' del cabello, que, de.:.
pués de todo, hay mil Illedio,� para cam­
biarlo, y, estudie el carácter de ambos
hasta ver cllál es más di�110 de su c.al'iilO,
1.0 Tengo interé'! en ocultar nli nom­
bre.- 2. o SI, tengo Ilovio.-· _:3.0 MOI'eno.
-4. o Fuel'a de Valencia.-ñ." En San An�
drés, iPl'egnr.tona!. .-H.I) Gil; calle de la
Paz.-7.1t �Ie edu[IUé en un colegio de re­
ligiosa", y .. , ua sé pOI' qué, pero me figuro
que es el lIIi!)mo de usted, pU6t-l su gl'aciosa
carta me recuerda IIna compaflera muy
!!impàtica It qnien yo quiero mucho.-8.1l A
todas pa.rtes. !l.� Blanco.
Tendl't� mllcho gnsto eu que coutillúe
e�cl'ibiéndonle, porque debenlos ser anti
guas amigas.
}'('I'I'('1' .-0(El que mucho abarca, poco
aprieta». Esto );ero1, indndablemente, IOn)'
viejo, pero es uoa grau verdad, digna de
que 1;e reconozca en todo tiempo. Son tontas
sus preguntas. que ille es impo:o;ible contes-
tar hoy á todas; ncc(',¡itaría el periódico
entero. POI' ahora le rl¡�o fine 110, li. la pri-
mera, terl'.era j Ol'ttlVa.; sí, á la :-iegundn
fluillta, ,¡exta. Y novell'l. ,
Tenga. usted la. se¡:rul'1l1lLd (le que uo ,�oy
esa Iindbima l/rilé de que habla, porqne mi."
(liecinueve ailos estín representados pOI'
una cara de vieja. que espanta. Déjese
usted de retratitos que le quitarían las





- i Buenas botas llevas, Lolo!
De Il'l's-c/I(1rlll las he COll!l,l'l\no
en Ul1jJrilllel'fl, en lodo
con mucho d08-tl'f.,'1 huscado,
Jeroglífico comprimido
p'H ZORAY,\
a h e eh d e f g h I
jklllmnllOp'l
stuvxyz
SOJ.ucr(1:--.;ES A LOS I''\S.\TJ¡':\lI'O�
PUBLICADOS I!N HL NÚMERO Al'> I KRIOJl.







\ ht tnr,j.'tlt ullnl.('rlulIll
F('l·nandt>..: du Cón'ln\ a (;" III (' IfI uv!.
A I rOIUIJ.'·,·n,••·,r./I·"I
En lue l!all�JfU', JIIUI.(Jru'
• • •
¡einte palabras, 2 ptas. 10 [énts.• ANUNCIOS TELEGÁRFICOS • [oàa palabro mós, 10 [énts.
CREMA y IlEPILATORlOLARROCHE. F -llelo pediste y Ill' dejé mele"a'i LETRA5 y FIGURA5-El mejor específico para la couser- ••• quisiste luego que me quitase 61.'ación del cutis. Se contesta toda la co- bigote y me afeité la cara, y tengo que - SEMANARIO ILUSTRADO'
rresponrlellcia.67. Avenue Trudaine, (ii. apelar á.este medio de esc!'ibil,te .• pU,e:; ya SE PUBLICA LOS SÁBADOS-PARIS. 111 Ille mu-as. ¿Te parece til medic bien lo
L�� ME.JOR DE LAS CERI'EZAS ,BID de Oaro", pues témeme, que Y' sabes que - PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN _.\JAY •. -cDe vsnta en todos los buenos sévengarme.-C..... Valencia, uu mes... , . (J'.:30 ptas.t, blesta ecimientos. t, -- Madrid y prcviucias, trimestre. 2'ñO »
L,
,
, PERDIDA de Ull bolso ruoderuista de se· Extranjero trimestre, , , . "00A I�1PERIAL,-Ca'ia de viajeros, !'Î ücra, conteniendo varias tarjetas yt da ¡ 1 t 'ó d 1 '[ d¡ Número suelto. 0;90 IIua JIlDtO!Î, a es aCl Il e 1) e 10- unos guantes, desde las Arenas (t Valencia. ..dia, Hospedaje desde 8'5U pesetas ft 8. A ln persone que lo entregue en la Admi- Id atrasado. 0'50 »Muy frecuentada pOI" valencianos, Ato- uistracién de este perlôdlco, se le gratlû- - P,AOO ADELANTf\D:>c�a, 26,-:MADRID. card. por orden de su dueña.
LLORAS?; ¿sufl'eS?, ¿dutlJ"llles mal y tu I
'.
. .
ánimo esta continuamente dccaídp? LOS .1t;EJORES UNIFÇHMES civiles .yToma el renombrndo Vino yodo-tánico. militares los ccnleccíoua en .ValenclaGonzález Pnneti, Sierpes, 16 (Farmacia). la renombrada sas,tJ'�r,¡a de Francisco Cas-
-SEVILLA. telle. Calle d. LUI, VIVes.
-
SE DESEAN agentes serios y activos en La Dirección se reserva el de-
.
todas partes para n-presentar esta recho de no publioar en esta sec­
R�v.ls�a, Indispensable buenas referenciaa. cíen de Anuncios Telegráficos los
Dlrlgll'se al Administrndor-, Pi êlnrgall, 70. anuncios, reclamos y cartas de
-VALENCIA. amor que no crea pertinentes.
�Dirección de LETRAS Y GOLONDRINA, Si en el concurso hí­r�GURAS no devuelve los origi- pico, que empieza mañana, no hacesg¡nales aún cuaudo éBto� no Be lo prometido antes de ayel' jueves, me voyPUbliquen, ni abona cantidad al- de Valencia pOI' mucho tiempo. -Gavilán.guna por los trabajos que PUbli-¡___ __que COmo no hayan etûo pedldoB BODEGAS DEL MARQUES DE CAMA·ásus autores previa estipulación RASA.-Los mejores vinos de mesade su precio, tanto sean litera.rios españoles. De venta en los buenos estable-




Tarifa de anuncios y reclamos
muy económica en relacién COli lus J'e.
vistas similares, y no obstante su gran pu­blicidad.
LOJ�IN ,- Imposible satisfacer (¡e�eo." úl­
.
tima caí-ta. Papá se opone j' dice sa.
limos 22 para la masía. ¿Irás cuando di­
celi?-R,
VINCITOR. El mejpr especlñcc conoci­do para el inmediato crecimiento del




EL LlBRODEO-ALVAN 'e vendo en Inédmtnlscracicn de LI':TH¡\S y F1Ultl,\S
�..III.
Oran Gonlitería de EUBEnlO BURRIEl
Casa especial en. dulces (:. Gran exposición permanente
de objetos para regalos en los entresuelos .:. Repostería,
Chocolates y Bombones "LA VIENNOISE" (. Servicio






ESPADERO DE S. M. y AA. RR.
PROVEEDOR ÚNICO
DE LA CRUZ ROJA
'r
".ns ('aSCQS rie nuevo modelo paru los"Cl; li
IJ;¡¡¡� ënerates, Otkiales Ile E. :\Ia� QI' r Cil'
r!e� r��, fie tenue atemuna, reductdos de
ca
o) a I'rf�clOs ain oompen-ncíu. ins taueí­
dra��ta aCI'e litmla casa, eo Ilia Ins mejores"ana, .) e�lî:l\()rw; paru todas las nrmae.
1!ll1;ara lo� alumnus cie IlUC"fO iugr<,so
l{ls �� Acad('nlia� 11ilitar(,8 esta ('(l.�a
nat' a.VOtecl' con precíns extraerût-lamellt{' ecnnúml cus.
33,Puencarral, 33-MADRID






MUESTRAS GRATIS AL AUT¡OR
•••• B. DOMÉNECH ....
Ront1& S. Pablo, 71 . BARCELONA




• VAPORES TRASATLANTICOS •




























cada 20 dias para
LAS PALMAS RÍO JANEIRO,
SANTOS, MONTEVIDEO, BUE·
NO:-:;·AIRES, y salidas periódicas
aproximadamente cada 20 ellas,
para LAS PALMAS. SANTA
CRUZ DE TENERIFE SAN
JUAN DE PUERTO RICO. SAN·
TIAGO DE CUBA, HABÁNA y
� NEW·ORLEANS=





PlO IX.. . . . . 6.000 ,
CONDE WIFREOO 6.000 •
MARTIN SAENZ .. 5.000
Miguel M. Pinillos .. 5.000 »
BETIS. . . . . . 1.500 )
Los buques de esta Compañía han sido todos construidos para ella y han salido de los astilleros dotados
con cuanto exige en seguridad y comodidad el transporte de viajeros, estaodo provistos de falsas quillas para
evitar el balance. Las Cámaras de primera, segunda y tercera preferente, van situadas sobre cubierta, proper­
clonando á los Camarotes la claridad y ventilación de que carecen las Cámaras bajas,
Alumbrado eléctrico en todos los departamentos. Camarotes especiales de lujo. Salas de baños y salones
fumadores en primera y segunda. Asistencia médica gratuita. Ventilación y desinfección en Cámaras, Cama­
rotes y Sollados. Trato esmerado. Cocinas francesa y española. Enfermerías.
A los pasajeros de tercera, se les sirve la cernida en �esas, convenientemente colocadas, dándoles pan
fresco y vino en todas las comidas.
Los armadores han establecido importantes premios en metálico que se adjudicarán á los Oficiales del
vapor que con menos averías entreguen la carga.
Consignatarios en Valencia:
REQUENA É HIJOS
Calle Colón, 62 Telélono 426
Agentes en el Orao:
LA RODA HERMANOS
Contratnuelle, 4 Telélono 1.024
•••••••••••••••••••









Grand PriX. París 1900 -> -> ') -> " ->
� .;. � (> Grand Prix - Bruselas 1910
DelegacIón eq España: I Informes en Yalencla:
O, Otto Slrcitbcrgcr José Payá Pérez




Ell t'l ('Oll('nr",u dt' UIl\qtlJlln� de 1l'"i{'rU,lr ee!ebrado r-e­
�ientf·n.put.. (>11 f'J )'Rllu·to K ..nl, toi :quultrC,'ft ha t'1"KidO
pe ..solll\lnlt'nte la !OtlllTll I'RElI.":K
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Uiuûtl é Hijos éle e. Schomburg
StHlélSftl, 19 - mftDRJD
MAQUINARlA PARA IMPRENTA, LITOGRAFÍA,
ENCUADERNACIÓN Y FÁBRICAS DE CAJAS
DE CARTÓN Y DEMAS INDUSTRIAS SIMILARES
IMPORTADORES DE LAS FUNDICIONES
ALEMANAS MÁS IMPOkT ANTES





HILOS DE LINO EN MADEJAS DE TODAS CLASES
Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
FABRICACiÓN DE CARRETES DE ¡-Ul..¡O
DESPACHO: SAN NICOLÁS, NÚM. 13.-ALCOY
Juan Cascón Martínez
FÁBRICA DE PAÑOS-�� -
BÉJAR (Salamanca)
Casa acreditada por sus módicos precios y resultado satisfactorio de los artículos que fabrica.
RClnite muestras á los Almacenes, Comercios y Sastrerías que las pidan, sin demora de tiempo.
Especialidad en tinas, verdes en tina y azules de capas y uniformes .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Se venden clichés publicados en esta Revistaal precio de 0'04 cénts. centimetro cuadrado.
.:. pascual JI Çenís. 22. VALENCIA .:.
� ¡"fj,





BUBIM n G fMTan l
es la única que borda
sin cambiar piezas





�Yl'IIargall (ant.. Rezara) 12 y14 - VALENCIA••••••••••••••••••••••••••••••••••
Alt1'iCULO� PARA I)fPRE'il'A
LI'l'OGRAk'íA y ENCUADERNACIÙN


















es el restaurador, por excelen- •
cia, del cabello, el único y ver- •
dadero preparado en el mundo ::.1contra la calvicie, canicie}' pe­ladas, evitando la salida de nuevas canas. Por sus excelentes cualidades
de composición y aroma, es indispensable en el tocador, usándolo la •






PRECIO DEL fRASCO EN TODA ESPAÑA: 30 PESETAS
Único despacho de EL VINCITOR, Fuencarral, 30, entresuelo
M/,\DRID.-/,\p"rt,,<lo <le Correos, 544





I�I DISCOS de Caruso, Battistini,
Titta:
Rufo y otras celebridades artísticas.
= REPRESENTANTES PARA LA VENTA EN VALENCIA Y SUS PROVINCIAS :::::
HIJOS DE BLAS GUEST!




I>ESDE 2 I'¡';SIÎ'I'AS I.ITRO
Gmn MlIl'ticlo eu
PERFUMERíA








ARTicUlOS DE PI El
�AlÓH PRAT
Pascual J Ganis, 30
- J Colon, 7 J 9 -
S fRV ICI o A DOM'CillO
ENTRADA L�
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la suscripción de valores de la Com­
pañía Madrileña de Urbani­
Zación repartido entre los centenares
de fincas rústicas y urbanas y demás
propiedades que constituyen los [9 mi­
llones del activo social.
Ninguna trabacuenta ni demora en
[8 años con ninguno de los 6.000
clientes.
Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 6,
baio,de 9 á 12, yC[UDAD LINEAL, de 2 á 7.
APARTADO DE CORREOS, NÚM. 411
MADRID
l3ll'.:�;}�r:"�;¡>�l'o:);)!r::;!)!):f¡�!l"!��k:;':�,,!"',,:,,¡)!,,;)1�)�)o¡rl�
II ONTENIENTE �.'� AGUAS MINERO-MEDICINALESO 2,n,Q, Bícarbonatadas, Clorurado-sédícas, Ioduradas !!l'!I" LAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESULTADO LA n
� DIABETES .. HíGADO .. RIÑONES S� Estas acreditadísimas aguas se venden en tonas ,,�
E las farmacias y droguerías; también pueden tornar- S
(it se en el manantial desde el 15 de 1\19.yo al 3 r de �
¥ Octubre visitando el �
� Magnifico BALNEARIO �
� construido por la Sociedad, expresamente para �
8 este objeto. 6
�
Pídanse prospectos, informes y detalles al r'!




: Iran Restaurant de las Brenas de ValenGia




• á cargo de FRANCISCO MOLINA----�-------------------�---------------- .
• Servicio inmejorable por cubiertos y á la carta. Abonos á precios convencionales, •
por meses, para señores bañistas. Comedores al aire libre y cerrados. Tranvía hasta
• la misma puerta del establecimiento. III
En este Restaurant encontrará el veraneante todas las comodidades y el confort
• necesario durante la temporada de baños, por su proximidad á la playa y las con- •
diciones de su instalación. Economía en desayunos, meriendas y demás refrigerios
• propios para reparar sus fuerzas los señores bañistas, sin necesidad de conducir •
en cestos sus provisiones, lo que además de ser molesto les obliga á sufrir las �.¡
• revisiones de los fielatos. •
No olvidarse: el mejor sitio para el verano es el �
• •
• Gran Destaurant ae las Jrenas ae Valencia.
I
I
• TELÉFONO N.o 1.016 II I
I
••••••••••• m •••••••
PAPELES PINTADOS Y OBJETOS DECORATIVOS
F. LLORE'NS G rnn .a";eda<l en CORTIN" JAPOSESAS 11(lue evitan ln!'! 1ll0SCf\�, y PERsrANAS FAN-�.................................................................................... TAS¡·A, tan necesar-las Ii la presente ('Rtlll'Îón.POETA OUEROL, 4 y BALLESTEROS, 7 - VALENCIA '===
I
•
�(Xj''';¡¡;S1'E AÑO SE INiAUGUR.l& MODERNIAMEN!1'I ACONllllICIONIAIDO EVi",,(><}o
BAIll'ARIO' IDI: CO'RENI1\ES� . � _ � _ __ _ JUi..:,IJ ._ _ ... �. _ 'r
Cuyas aguas BICARBONATADAS, ACÍDULAS, FERRUGINOSAS, tanta aceptación tienen
•••••••• Informes: P. de Cajeros, núm. 1 •• VALENCIA ••••••••
COCEDOR AL HORNO Y GUISADOR HIGIENIGO SIN FUEGO
De venta en Va.leneia: LUCIA y CARBONBLL, ferretería de 4:EI Eer rocarril», plaza de Emilio
Castelar, 22 (junto á la subasta de Clement}, y Alft'fedo Calderon, l, teléfono núm. 70.
A.t pee mayor: EDUARDO LLISO, representante general en España, Valeneia, 21, almacén de guano,
C.RTARROtJ Il (Vatene¡a).
Advertencia importante.-Se solicitan rcpreseotantes activos y solventes en todas aquellas plazas de la Península,
Baleares y Canarias, que no los haya. Dirigirse por escrito al represectante general, con refereucias y toda clase de deta­
lles; de lo contrario no serán atendidos.
r------------"II�Una señora
•
ofrece indicar gratuitalnente á todos los que sufren
de reuma y gota, neurastenia, asma, estómago, diabe­
tes, debilidad general, flujos, anemia, lisis" enferme­
dados nerviosas, ctc., un remedio sencillo, verdadera
maravilla curativa, de resultados sorprendentes, que
una casualidad le hizo conocer. Curada personalmen­
te, asl como numerosos enfermos, después de usar
todos los medicamentos preconizados, hoy en reco-
• nociruientc eterno, y como deber de conciencia, hace
lesta
indicación, cuyo propósito, puramente humani­
tarie, cs la consecuencia de un voto Escribir á Ca.r­






•:. fftAH[I�Œ [A�nll�:�a�tre .:.
DE NUEVO roODElIO
Luis Vives, lelm 4, 2.:iiibÜ." VALÇNCIA
riFÁ8RICA DE A8ANICOSSombrillas y ParaguasCándido Mery
Medalla de oro en la Exposición Valenciana
SAN VICENTE, 4 - VALENCIA
,, , '"
Aguas Oe lalpi· 1uras �e mesa
tlBY\I>E ..\.PEIUTI\'ü \ P()D¡';HO�() Br·:¡;¡.;'¡';·
B.IDon lm I"IS PI'\CIO:\f';S Iltl,E�TILIS.
be venta: en FaJ'1maeias, DJ'1ogúe�
J'1ías, Hoteles, Restaúttants, etc., ete.
Depósito: Félix Pizcueta, 5· VALENCIA
GRANDES TALLERES DE CONSTRUCCION
FELIPE GE/IEVOIS
Bidones y Depósitos Construcciones + + +
+ + + + + + metálicas
GRAO-VALENCIA
CHlDERHS DE VHPOR CHlEFHCGIOH GEHTRHl
¡de todo•• l.temas A. vapor á alta ó baja
Estufas á vapo r pr.. lón
para desinfeoolón y por agua caliente
para
toda cia•• d. IIquldol
� ...
Oficil)as 'I Talleres Carnlno \7iejo del Grao (jUl)to al paso nível)
�'ábrica de �ello3 de GauChu y lVleLal
TA LLEltES IJE GltAllAOO
PARA INDUSTRIAS, IRTES y COMERCIO
IMFReNTILLfl5, Tf\MrONC"5. DIJ�5� rOltfiDORt5. NunerUIDORt5.
r"E'CHflDORt5, PUKfl5.
MeDRlU\5, DI5TINTIUOS, triQUeTfl5 ReLieVE', tTC., tTC.











, Coneuosos de l.lET R AS Y ¡:: IGU R A S ,
, 61 Concurso de tfJelleJa Jnfantíl ,
'qj) .. ... �
..
:.=. . G.g'la.t. ,
Il ¢II .• . '0 __ ••••••• \Iota t'ot. f.). fow3t4f'<]. Ii 1111111, • f4!:1I11l. •••••.•.•••••••••••__ i
i I'IIGttGaJIl. £11 £f IU'UtI ..... - .......• - �£ «�tt4b � :1�1I\.a.6,» i
i Llènenae lo! huecos y remítRIle. �J presente CUJus .. III Sr. Director ide Letras y Figuras; pÓl1ia�� en cl sobre: .Para cl concurso de.








Imn t mOtot �? APELERÍA·pren a ,ull af :Objelos deY E�crllorlo:
t€ J. �ernán�e} ñlmeta �
San Vicente, 87 - VALENCIA'I'aluu " .�J:I y 4, UIIOS d(' 100 rectues pnrn nlqutleres dl' casas a
'I' I
r('alrs uno.





rat!¡lli de tudOR Ris·
tl'II1A� ellyo unon
,,,,,1,,..10 ,. �,,- MÁQUINAS RECTILINEAS
rnut;za,:í. )11'l'cinH l,al'l\ hnrer- �ledills y ûèneros de punto





GARANT ZADAS. - AL CONTADO V Á
PLAZOS.- PIEZAS SUELHS.-Agujas seda
____ , damas aecascrles -'----
PíOANS E CATÁLOGOS GRATIS
NARGISO MERGE





i Pf\PEL PARA FU",AR i
iHISPANIA i
• i¡ ¡ I'RUI ElU SEillE ¡ Sl�(j UN UA. SERH� !
if ¡ 18 I¡.tas d. la Exposición ¡ 18
rlstas dp .pi.odloSd.la ¡ ti: R.gionol y,lmlana � : actual guarra d. M.lllla :. . .
................................................................
I •• \?enta en toda Espa;;a •• I
L._.._._._..•._._.•_._.._._..J
PA Ñ E RfA Y 5 A STR E RíA
CAM1SERIA y CORBATERIA
ABDQN IBÁÑEZ
Completo surtido en gé� para trajes á medida
Esoedalldad en el corte de camisas y calzoncillos
A TECLA:J:)O
.. Tinta bicolor, Escritura ft la vlsta:
IDEAL.. . • • 750 Pesetas.
ERIKA .•.. 400 ,
rïstu !tÁQUINA es Ia r-eiuu Uu Ja!i eCO·
nómicas pOI' su perfección y !IloUt!e1.,
Fábrica y taller de papel de fumar
DE LA
Viuda de Joaquin MoliÓ
Santa "'arta, 26.-ALCOY
Especialidad en las marcas Júpiter, HigiéniCO de
eaencia de anis, Fin de siglo, La Paloma, La Fera.
y La Parra. .
La mejor recomendación de estas marcas es ilconseJarJes
que las prueben, pues no hay mejores clases de papel que
éstas.
José Abad
Calle de SanVicente, 15
� � VALENCIA � �
Plaza <I� Cajeros. J y 5' , fA I EN r'A !'?@)
Pasaje c:.Ie Ripalc:.la. 2 y 4
V � \.L t® kiL ::::::: @@:¿ ¿_ =:;-'"
f:�=�················································· �=��
li Ferretería .:. LA BARCELONESA .:. Batería de Coci� �
u
•










� : : Herrajes para obras: Watter-closcts : Gran surtido en herranuentas para artes y oficlos���
I=�=�••••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••
c_�.�
Fot02:rabadOJl J. ratalll ThttaJl Ch. LOl'illeox Tipogra.ri& Motierna., Avellanas, 11
. VlÙencia
Olt cnl'l.'l))l ten jorooado. .
El calvo. Oiga, compadre, ¿que lleva V. en la Illochl·
la, que tanto le abulta?





de los MEJORES AR-
para la AUDICIÓN de TISTAS DEL MUNDO
••••••• Stracciari , Zenatello, Anselmi, etc . •••••••





Habitaciones amuebladc.s desde 2 pesetas •
e - •
•
Servicio por cubiertos desde 2'50 pesetas en adelante y •
servlctc á fa caria.-Departamentos para fiestas Intimas •••
con salón de baile.-Comedor especIal para servicio á la •• •
• carta y banquetes. •
•
CAFÉ Y RESTAURANT e
•







� I . Il.
.:. fRAU [IUD [AnEllO. - �a�tre .:.
I
Sombrillas y Paraguas ;
Cándido Mery ES PECIAlIIDAD EN
i
,
I t UNIFORmEs ¡'Mertalla de oro en la Exposición Valenciana ISAN VICENTE, 4 _ VALENCIA ffiIl1ITH R ES.J II
I DE NUE�.�...mODEi.JO �
I
�.� � Luis Vives, letro 4, I: drtha. VA lbN e IA t �"� '� �_ w � � �u � """"""'>",'
E�
.. FRRRIGR DE DRTÍGUlOS DE PIEL ..mEJOR APARATO
.� ..
JOSé M.U MeliUdOc:lel rnundo para tocar el piano
1l01l0B muslca para todos 108 aparatos similares [s�e[ialidad en emargos � [Om�oslurns
1 Úllimas novedades en bolsos �aro señorn,





¡ GUPÚN para el sorteo de regalos mensuales �
¡
�NGE6ÙS ! JI. de LETRAS Y FIGURAS �
•
'I
Pintor Sorolla, 7 MES DE JULIO Bu combtnactón eon et sorten-- de Je, Loterte del Iii" 31 del
, Il'PÓ"lto de planol
mtsmc.
OaTIZlI' cusso Valencia
I -s. F. H. A. Es condición india-
I
- peneahle iR presenta- N'? 21708II crón del número ente-





i PLATA MENESES I
•
•
: Primera Casa en objetos para regalos
- - - - - - - Arreglo plateado y dorado de objetos deteriorados:
: Variado surtido para Iglesias y Oratorios Jabón eléctrico para limpiar objetos :
•
*
: Servicio para Cafés, Fondas y Vapores
- - - - - - platea'!_o� - - - - - - - - -




• Vasos y cubiertos de reglamento para Colegiales
- - - - Cubiertos Plata Meneses garantizados * .
•
•







· . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . ..
•:. GRAN CAMISERÍA .:.
.... .+... DE •








.. y calzoncillos para caballeros
..
•+. •...
•:. COMPLETO SURTIDO KN GÉNEROS DE PUNTO .:.• •
•:. : Sección en Perfumería extranjera : .:•




- VALENCIA - Luis Vives, 2 .:.
¿¿�bb¿¿¿¿b¿¿bb¿¿¿b




i uu IS ùRYRl'lA i
i I




Ii I'ltDU:ltA '¡:ItIE i SWUSII.\ SEitH: !',¡ 18 �:�:n�: �al;��;:!�Ó; ¡ 18 :i:II::1 �::;;:odd;O�:�I:: ¡i ,
i •• \7enta en toda España • • I
L...._.._._........._.•_. ........-._._..J
PA Ñ ER f A Y S A STR ERr A
CA.I"\ISERIA. y CORBA.TERIA
ABDQN IBÁÑEZ
Completo surtido en géneros para trajesé medida
Especialidad en el corte de camisas y calzoncillos
Plaza <I� Cajeros, J Y 5
Pasaje <le Ripal<la, 2 Y 4
-¿lIas llevado la cuenta al Senador.
-Sí. Señor.
-¿Y qué te hi'! dicho?
-(¿ne se la lleve al demonio.







Calle de la Paz,
que es
lilu mejor �e �ulencU
